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E / h o m e n a j e a l o s R e n e s . 
Resulta brillantísimo el desfile ante Palacio. 
L a r e c e p c i ó n e n e l A y u n t a m i e n t o d e 
S a n t a n d e r . 
La noble e h i d a í l ^ a c i u d a d do. San- las, p¿p&opa(l" a g r o n ó m i c o ffentiles-
tajider t o m ó a>CT p a r t j í c o n g r a n d i o - honubres de ,S. M., CoJeffio 'de a h o t í a -
so e n t u d í t s a n o «ai e l l i o i n o n a j c mere- dos, Cgtegao de m é d i i c o s , C á m i 
Arftóflno. l iecho a l a vez en toda Es- Coantemo, C á m a r a Agrícoüia , i C á m a i r a de CTdisiino, l i echo a l a vez en xoua i . s - t.oini3iiqK>> i^ainura A f í r i y u i a , Asoc i a -
jiaíui, como á e e a g m x i o y . a d h t ^ s i ó n a c i ó n de ganadnrots', T i r o Nacio.na.1, 
nuestros aoigiustos Mouí i í ix 'as , an te l a s Cruz Roja., B c m b a r c s v o l u n t a r i o s , So-
injujüaiS cc lx i rde s Juj iaadí t í i en el ex- m a t é n , Je*és y cflciailes de la g rua rn i -
t i jwíjero conrtra la. s o b e r a n í a n a c i o n a l c i ó n , U n o n P a t r i ó t i c a , B a n c o de E s -
encarnada caí l a pcirsona de d o n A l f o n - p a ñ a , B a n c o de Sa ín l ande i r , B a n c o 
f-i» X I I I y rm l o s .«mliniiantos p a t r i ó - ai-crro^f". B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o , 
lieos de todos los b u m o s espai'ictes. Moaitig 02 P i e d a d , C l u b autqmovii] . is ta , 
Con m a y o r brilUaratez que e n o t r a s juecea mur i ic ipa . ' as , C í r c u l o - M e r c a n -
ocasiones en e l inriismo d í a , t u v o l u g a r tü , p ó T r o c o s , Ora ¡i is i ' ü g l e s a s . H i -
en el pa Jacúo c o n s i s t o r i a l l a r e c e p c i ó n g i e n o p e c u a r i a , S a n a t o r i o de Pedro-
de ekynantos of iciales , p a r l i c u i i a r e s y sa, empleados munic ipa l tes y to t los los 
popularen, c o n s t i t u y e n d o l a c e u n n o n i a C í a m l Q ? de recreo, comerc i a l e s é i n -
iim éxito f c r m i d a b l e de o r g a n i i z a c i ó n y dustr iados. 
d(? cordiail afecto h a c i a l a P a t r ñ i y T a m i x e n r e c i b i ó e l genera,! S a l i q u c t 
sus Soberanos. a g r a n a ú m t i n o de perdonas p a r t i c u l a -
& comercio, e j i su c a s i t o t a l i d a d , res , 
cerró sus pue r t a s a l a s once de Ja m u - Dura in te la n v o p c i ó n las bandas d5 
ñaña, y un p ú b l i c o n u m e r o s í s i m o se m ú s i c a a m - n h - c-n e l ac to , 
cong-regó freaate al A y u n t a r n i i e n t o , aai- TV.Tmmado é s t e , s a l i e r o n l a s a u t o r i -
sioso.de d e m o s t r a r s u p r o t n s t a p o r l a s dadtes a l b a l c ó n p r i n c i p a l , o r g a n r a á n -
agresiones i n i c u a » l a n z a d a s c o n t r a l a dose e l ctesfíte de la c o m p a ñ í a Va - Aspccf j c/e/os o/ rededorcr del A y n n f a m i c n f o durarte- la recepción de ayer con motivo del santo del Monarca. , ' .Foto fc'amot.) 
mi naje . P a s ó esto y l a o ü - o y l o do 
m á s a l l á » . 
(En u n a oQa de gemtc que pa.sa c o m o 
u n hUi i -acán p o r l a ca l le M a y o r , ca'o-
luo., c o m o u n c o r c h o en e l m a r . Y al lá , 
v a m o s , c o n l a ola. que so e s t r echa e n j r -
i nemon te s o b r e 'ed' Viiaiducito se. cncrefi-
p a j u n t o a laj A U m u d e n a y se ex-
t i ende b ' a u d a y isuave f r a n t e a l Pa -
cio R e a l . N o s m i r a m o s . N o n o s fall-
t a n a d a , p e r o n o s d a m o s l a t r i r . t e 
c u e n t a de q u e sumos u n á t o m o pe r -
d i d o en a q u e l l a i nanens idad de ]>ea-
eonas que nos son desconocidais. Es -
t a m o s deha jo d e Iq/ e s t n t u a de u n 
R e y de l a platza de O r i e n t e , en t r e , e i 
pedes ta l y el r a b o de u n c a í b a l l o t e de 
la Eac [Uta. F r e n t e a n o s o t r o s tenemofi í 
l i a i p u e r t a deíl P i r í m c i p e , (por Idon^e 
e n t r a n , coano s i se los t r a g a s e n , c i e n -
tos d e h o m b r e s que l u c e n b e l l o s u n i -
f o r m e s y .coligantes cruces . N o d e s g í i 
de l l e g a r a u t o s y m á s autos . Parees 
c o m o s i todos lOsi auitos de E s p a i i a 
e s t u v i e r a n eai M a d r i d e n este m o -
m e n t o t r a y e n d o pe r sona je s a l A l -
c á z a r , 
K n u n m o m e n t o e n que Jai c o l a deJ 
cabadlo se m u e v e u n p o b o m i r a m o s 
n u e s t r o roloi j . Sori' l o s once. M i r a m o s niadi '. E s p a ñ a , y s u a d h e á i ó n i n q u e - lenciLi , haciéndcT -O p o r lias- cal les de 
braaUabdie a l a M o m i r q u í a San F r a n c i s c o . B l a n c a y Plaza ^ i ¿ u l á . , . . . a d a a l a n i a n i f . s t : u - ! ó n d? > t ó m ? . 'en el G e n i a l y en T-.léf.:- iUego a ^ c i d o p a r a q u e • 6aa ' t e s t i go 
i i i ? £ ^ Z ñ T % $ t J t ^ T * * ? ^ f 1 ^ ' c1on ^ f " i n a r c u f l i d a d y s ien- c.sta |l0Cht) .a t , s t i m i , n . i a r p o l a c a - n-ás. en e n o i u n ^ mtíMí* y « J ^ . d o s e ^ W . c ^ s u ^ 0 y vemos sobre i L 
M ^ e c u n p a . ^ ^ r ^ i e n t o de d o j o ^ j ^ ^ ^ p d w d u o * de l m n t e ^ ¿ g S f e n S o a ^ U f l M r - c o d a z o y . . m p - l l n . ^ - ^ a s de i n m e n s i d a d , como u n 
A l amanecer , - cerca y a de las siete giga'niteseo c ó n d o r , a l « E a p a i l a » , que 
1 t a m b i c M h a dá ,1, . | a m a ñ a n a , el c o r r e r d " los au tos e v o l u c i c n a c o n p r e c i s i ó n • a s o m b r o s í L 
en todas direccionleiíi , da a caille O í m o s de le jos m ú s i c a s y v í t o r e s y 
S á l i q i M con sus a y u d a n t e s , s e ñ o r e s r ó en m u c h o a les cc ikáwada i? en a ñ o s San'ar . ideainos: A c u d i d a la. m a n í - ft| -.aspecto de u n o ' de ios g r a n d e s b u - u n m u r m u l l o c o m o de u n m a r l e j a ; 
Cehíeiiros, Dcon in igo 'Dang i l ada y R u i z a n t e n o i v s . fo^tacion Oe n o y y a l i . m D i n (te i n a n i - levaifes d e P a r í s . L a s \ í b e e s ' ' d e los no.. V ^ n o s a g i t a r s e - e h e l a i r e ¡pa i rue -
T e i m ¡ i w . d o r l .art-.. cm el « a l ó n verde l ,a t í f ' " - ' ' - - ^ - » - — • I u i ! t í l g W ' ^ w n ^ m ^ s rie nctr¡(«lieos. la< f.- r n c U - h ^ y m a n o s y a g a r r á n d o n e s a l a do Pe l lón , sfendo r e c i b i d o c o n los ho-
nores cone -pe ii dientes. del A y u n t a m i e n t o fue r o n ü b s e q m a d a s „. .„ hu» m« ">̂ '--- ; -•• ,.w ,„~in,.. , r \ « ¿ ^rwmp El p t ó a m s o mLlUar p a s ó r e v i s t a l a s « a . t o b a d o s con u n e s p l é n d i d o tica • ¿ ' ^ J f 1 ^ ^ t r a r . v í a s y téÉd ^ e m i d o qm Uac. n K ^ u p a p a r a \' a las fuerzan qne .-ran mamUi idas po r e d u n c h » . nes Ra d e p a r a d o l a suer te en es ta ^ Cünve i ; sa : c iones d e l a r g ^ i t e B , q u e g e n t í o ! ¡ Q u e i n a n e n i s a ^ F W ^ ^ V t ó 
I M P R E S I O N T E L E F O N I C A Uass '.ÍX:[ i"..'.. r . . , . V , , , : C do los coila del bruto nos alteamos hasta an 
el c a p i t á n s e ñ o r E s q u i z ó s . 
" Después, de s a l u d a r e'l g e n e r a l S a l i 
quet a l a g l o r i o e a eniseñia, ae ' l a Pa -
la, calle dé Aleará, l a menos qu 
paTa c?niiiiiic;iWfi no a buen p a p o , ' l u c i e n d o e s t anda r t e s 
nos an.nl . . Idé o í d ^ >' 1-anderas Uenando . e l e spac io de 
p0|. i , , f.,!,,, (|,, n iu imu l lo s . L a m u l t i t u d de cu r io sos 
1 • • • n(|za gQjjjíe sjQjg pios, se a p o y a m i 
ilos hombros: vecinos v no r e s p i r a de 
y a estamos con la ropa ansiedad. Uega, fla, e n o r m e c a b a l g a t a 
p o b l a - ASOCIACION DE ANTI d - (oros en l a mezquua ae aa carru- lutj. u «ui «.«uil. e ne. t.M.o M a ' l n d . Jlu.iondo trajes vistosos, u n i f o r m e s ex-
B m e í t é - w ^ v f í ^ ' V ^ 1 ^ 0 1 0 ALUMNOS 'XGUSTI- tora- de Aragón . cotí.m.Io por las c a l l o para presen- tralW8i v e s t i d ^ te&OS&ke v b a v u n 
c i Z r S ^ . ^ J ^ l 1 ^ 1 ^ . 1 V a " o N0S , n Y como v i v i r en l a ca l l e do A k a l á . ciar l o . acontecMnieuh.s. ' " ^ ^ f ^ momento en que, anite" el h o m b r o de 
riendo á ^ J ^ r m v ? ' ™ P í - w 0 8 ' " i ^ T 1 :' todfsJlosa^iado* acu- en esta noche, towmw. .s como v i - i r m u l t i t n . l de personas corre p o | las UMr^ (lel,nv)<l d„ ]os a1abaiTderos qUe 
no Civil l a i S ^ ^ i o i» • M r " d m i na' i a t » r i , f : , 5 t a e , ó n w g y n i z w J a en una. casa de locos, no liemos po- ancha- v ías de i ; ! p.blai-mn. a - , d a n ,.,,.,^11 a a PaíL'acio, h so i en t í en 
tuviese en t a n S í S J ^ ^ " P & V 0 0 ; •u: l la ' l , , t ; ca1t^1CíW d i do pegar un ojo, - por cuya r a i ó n . Hánd se. burlando a .los c o c í . - , y a c¡(,nto.5 dft ^obos • de-colores, desde Jos 
x, - 1 n o ue l i m p i e - d r á e-.ta noche de la, plaza, de Nvunan- viendo Morfeo q u e j ó n . n o s o t r o s ha de ios t r a n v í a s . - t r q p e z á n d ó e e en las es- manos de los ailcaldes- de • Cafefeedlón 
I», j ; - — " . - ^ . l ioc > i-vtuv cu-mu j a s 
g g s y se v i e n i m á s grattdle el aban - L a s "ínvTjtacioínes p u e d e n " ' r e c o g e r s e ^ ¿ ¿ d í ' d " b a l c ó n venios l a acera ' .de l ¿ D ó n d e ? E n c u a l q u i e r p a r l e . H a y que cend idos de fe, de l e a l t a d - y - d e 'pah 
eslírift An n ü f , J f enis,8nr r"a<iian'ai l i a en efl 'domiicíiláo de n u e s t r a Aso . i a c i ó u M i n i s t e r i o de H a c i e n d a l i n a de t ras- v e r .para podicr C o n t a r y d -oir u n t r i o t i s m o . 
de decirse de laJ e o ^ á ^ m ^ l & D o ' eSta n;0ch,®'.de_2eÍl£in' «delant-?- . nochadoi -es ' ^ i e - e n t r a n • y • salen. • en d í a : « Y o e s t aba a l l í ' c u a n d o e f - h o - Y a ' todofí( somo'ñ. unosv.'; T o d o s da-
l^aciéa. die Hac i enda , q u e o f r e c í a n e l » ^ r K c t f í 1 u w > r a p 0 % d e Í - L o s e s tud i an t e s c a A ó ü c o s d . 
- t a c e n a r a no t ^ ^ e r , c o m o y a se ha- a inunciado d í a s 
b a j e r a del A v u n t a n r S d o hecha *ivós> ^ e n e n o r g a n i z a d a s >rar¡Oí a c ^ y t an s ^ c i a Z n ^ I á s T o l ^ d u : losr ^ h o t o ^ S ^ Majes tades , dle l a m i s m a casa vuJ}3auu Es t a n g ^ . ^ ^ ^ en tus i a sRio q u » 
Muchos de l o s barcos surtos) en l a r í ? i n a Vnr asist'ir a ^^P* act()S- que l a 
»«lua estaban engalainados con iel te- J ^ a ^ i ' e s t a c i ó n p r o m e t e sor n u ' r d d i s i -
^linüo do banderais. m a , y pan-a e l a c t o d e l G r a n C i n e m a 
» o c o d e s p u é s de las ónice y m e d i a h a y 'sTaja iacm'anda dc' i n v i t a c i o n e s . , 
Z L coniienzi> l a b r i l l a n t e r e c e p c i ó n , A c o n t i n u a c i ó n á n s e r t a m o s e l p r o , 
uiiTOrprelando en aquiea m o m e n t o l a guarna, de f i i t i vo en que h a de consis-
vtT-Í t1 r(í"iail,i'&n*o l a M a r c h a R e a l i i v h o m e n a j e . <i 
^ : ' S í n ndü a;i,íTiiasi las fuerzas. H o y , s á b a d o , a las ocho de l a lia-.' 
iodos las hombi-ies se d e s c u b r í a n d i e , p a r t i ' r á de l a plllaza de N n m a n c i a l 
•mpKf T1 '0^6 ' ^ s ^ l t a n d o e l m o - u n a n u t r i d a m a n i f e s t a c i i ó n que neeO-H 
eaio reailmente emoc ionan te . s r e r á aas calles de B u r g o s , Becedo.f 
cihíó Sn8 S ™ 1 1 * de l a A l c a l d í a re- A t a r a z a n a s , Rábe-ra , paseo de 1 eredia [ 
íidirt^s cortta' a las a u t o r i d a d e s , en- Pue i - toch ico . General ; E s p a r t e r o , Ve- * 
Pular ^iC^P*C'ra'C10ne;s y ^ ' n ^ ^ P0" Waid-Rais, H e r n á n C o r t é s , p í a f 
(!ot ! w f • dil&,,linfiTl,jdo genenail g o b e m a - za del P r í n c i j p e v a v e n i d a de A l f o n -
^ t i d h K - ^ d r é s Safllquet, d u - so X I I I , donde so d i s o l v e r á . 
«Pro\ imñ/e!r 'emx0llJ ia u,n;a m e d i a h o r a EJ d o m i n g o , •o. l a s diez de la m a ñ a -
Fn eya m̂ 11,16- v en e.1 sal lón de actos m I n s t i -
Sai'imnet ' ^ f „ a iCf>mPañaron a,l s e ñ o r wto t e n d r á l u g a r l a b e n d i c i ó n de l a 
k i f e ^ i , ^ a d a r c i v i , ' d e los es tud ian te s le d i c h ) 
Ntaci tv i i ! ; « J v ™ ^ * * de Ja D i - c e n t r o , ' a l omall a s i f i t i r á n p rofesores y 
i'-^hn " ' ^ ^ ^ Ballesteros-, a l a de- ;):umr;c 
¿zqumeirda, &1 ailoald'e i n - Ce«teS, 
T U O R A N T E S CIÍCíATO L I C O S i»(vvvvvvv̂ â̂ vvvvv̂ ^ • - -vvvvvvvvviavvvvvvvvviA^^ rvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
i J a . . y a l a 
leruinoi. 
a l a de- ó ^ ü h t f i d s de los d e m á s cen t ros do-
1p ^ la S e u ^ S ; y ¿ W&slám- A l a s once de fe, m a ñ a n a , y en el iKi . 1 . „0 \ l i a , ?11 ív ia -^ñov D o m i n g o . C-T.ain c h ^ m % teridrá, ^ u g a r o l g r a n ^ l ' deffile fu¿ w X , - ' " ^ í ^ p v . ciraini Cinema!, t e n d r á / luga r c i g r a n 
^JsP.'iTOte o n t e n : - ' Por d i o s o m i t i n , e n eJ c u a l h a i r á n uso de 
$ t ¡ * ^ A u d i e n c i a . J ^ í m i ^ i ^ S w 
^ W ^ f e ^ " - ^ n ^ F e m a n d o . M a r i . C a s f ^ . 
^ i o s m ^ f % h S ^ ^ ¡ m ^ ^ m •7ll , ,fa S " P ^ m a d M a 
fe8 V L e S ' ^ u S C o n f e d ? ^ K te -Es tud ian te s Ca-tóli-
ffi Í L , a Audíi^nciai . iuee^s dí? p r i - ^ d o f sPa5a- # f . . . ^ - ^ tLV ,n*1aw!a, r n m i r . m . ^ ^ í o 1̂ t̂ to D o n Tose Santos, n o t a ñ o de cisia l o -
ja .palahrcTi ilos ilotables oradores si-
n m a n d o n c i a de M a - , 
^ r L i ' r¡,ai1- Personan: d r p r i m e - p ^ e l o . deisde .las once v med i - t a u n a 
¿ l -1,nn'7a. nersonail de Obmis pú- He l á - t a r d e v d e tmtí a s ie te de l a 
r s o n o i l ^ r " 0bra!S' ,dW P n ^ t o , t a r d e . 
11 ae Minias, pe r sona l M o n . E s p e r a m o s que el pueb lo «fl San-
O A . I V ' O I ' O I V - j B R A " 
/Este ei- a q u e í !oc0 
que sem.'?rfltja males, 
y una voz le dijo: Búscale en la sombra; 
mátalo sin sangre! 
(Señores Fuga y Samsó.) 
¡Aqüt estoy, cariño 
del arma y la vía! 
Cómo viniste tranquilo y seguro 
de que yo vendría! 
(Señora Ortiz y señor Samsó.^ (Fotos Bamot.) 
„ _ P A 0 W A . tt P I E E L I C R R T U M 24 D E E N E R O D E l92| 
: m m v i v a f i , todos paflmoiteamos, lodos dar de orneo . 
£ S - m i m o s Mices . ^ . n t p s i ^ ^ ^ _ . ^ 
i diiiez metros de distaa- raiUdiai, OrdiQfíjez, ¡Viaiasiip, em.b ajado- iDoapiués derruían mi las d.inisi.nutH bre l a caiiición (pOipiiílair feataJaiia <,[. 
íes y aoimerosi 
ÍÍs.:-coiíazowei3 "v el m Cen aba la, jua iv l ia un éscuadró i i ú-2 jem>. 
•.atíunvl\., ñp un modo iuona- Guardia m u i ú c i p a i , vestida de g ran Km 
Ibiio se doaboiaa. ui . ui ga,i¡a. tel-esnaanas de ardlhjeiaiáu y eaiire ellos ba duiaiidi-a iiuu.ntk-.iij.a.l. 
¡iibiaiáiaciis extran- d>-Zmaguza y, í inaameute . el Ayunta- Rosa del Faíllo», (n-i^inal del d i r ec t á 
niiieutu y «opi-escinliacioiies de Madr id , J é l a misma l l anda ; luego una r á f 
l i a pi'eiMlido ^ V f ^ ' ^ ^ ^ ^ ' M " " j Vmi. a l '' n Palacio, se iVcibieron m MI ares d » cieiTaádo l a maírcb.a ü a eseuafdrón ele (es.pañolla, /dS' A f l f f i t e , " y , ^ 
rraUxl'e. l-n que. pr . - . ' i i i -nmm 
« o i ^ r a b k - a la ' " ^ a d a de 
quis lador cargad., cié l . n n . . . , . 
cprn^parablK.1  l e g a d a d e c ^ .., ca]]t . a.,: oSDonueOl a la. d o " A l c a l á " , nes b a e n v i a d o el genierail Saro y que Jo de ordian, í i t o i imió a l a s tres de l a w"¿¿ r , r 
P.or 
úl t imo, la ¡libertura de «Tanbaaser, , 
o-
grama «La ca.n-ción 4ll 
j'i'CDri-ic'iinli.i toda esta, Pueirta ded So-, díncfe: . . . T'Artu-\ oftODDBCA C_DA0 ^-rlVladn... dirigida? por H liiaeslro Sr.. 
e a í l ^ Mayor y di3 BaáJén basta ia pJa- Comba t i endo ea .hnr r : , , , , a P o n í a 6QUE SORPRESA SERA? n.ano y 'car.lada por m soldados 
¿ í > e . u n ^ l ' l q , u s t a t ) . ^ , " ^ . . i v , , . - ^ 1 (^ Oaienitte. • A!i.ar esta n . 'mm, : , me . - r ga o í m - ^ p.•"sident.- d | ] D rector.o ba re- ^ . ¿ y ^ ^ Madrid.-
«o es f o e H(> '1 ; , No A la.- dos de la. tarde a c á b a M de W d!f e aJ 1,1" ef'uia "" ^ f S l f ' ' " 'Kné r ^ J i d a , en medio de nm, (i, 
-aír-Jia comitiva, por la Puer ta de - mi&r scM-ado d?.üla, Patria. . . H que ruega transmita al So-berano Jira.n((. f;Yaci6l, 
o antes de cop.eaz.air el de.-lile en sus leaües prolue'stas de aUbesión. 
preseas. 
.xitjBj niia'nife9ta.ciÓ!n djesemboco por uno que déstíle el canv.-o Ja i .¡...-.avio- Lo, niaii.if irla.n.m, que fué i i n • it.ode- ¿p. -Waiu'n'er 
l d ''" 
tarde. 
...í  i i . . .... . i ; . i . ' . i . •> rjTi.,i . , 
üi'Cinü'í - - - • — j ..̂ v.. ^. . . .v, . . <«c* .̂«. ju._pj 
}>la. este bo-n. map- de su 1" " "^ - ' pas. 
& un nmqni^a.1,0- quien., a- lloara So, 
por pr opia vol indad " y grai ide ^ n c n. . E] d e . a u i l o r V E ] 1,Ill,1.i;!,m() lui aild0 R a u d í s i m o 8 ^ - I • tapices se d i j o uaa Annn . i a en el íriismo que Oonto M A N I F E S T A C I O N E S T U D I A N T I L 
,. sus sV.bditos, rendiilioís ante ia UN T E L E G R A M A • nui-sa rezada, Cifienainidto el obispo de prueba, de- esta leal amistad pronto Ln-a un i r ..da. ni.a.niie.-uu-;(,a d-- cstu-
: - a i r t a y bendeeirla-. L a e o i l . n n a rsnamda. résb íen te c;i ^«drid-AilcáCíá. le d í f e c e m n tas cabrias tle su autur i- b a ñ a - i . . . a - -? r m . I m . u ! v a n ^ 
•tós P ^ - O r á u i,,, , , enviado ;„i Mon-arca •••on mo- E m nú*iX m e ® ^ # a i d a por todia (|.ld qiu. lial rouslitu.ir a g r á - caÜ!GS die Madind, dando s ia as a Ks. 
paiJvi. y M'áy. 
Los iua.ii.k'.Ufn.t&s llegaron b a s t a ^ 
Maiestad v arla^oarla y IW-n 
Esta conquista' deO alma d, 
Idos eS l a mayor conqu isa de la l i - . i V l ) (i , ;sil )lllllH,,liai,; s ¡ . ' ! ; , . , , , L&. \!} real y alto personal pala- lUll)U. ...rpresa 
•í*.1*» " • . .i—»íp coi re • t ino . 
Dp sangre , 
q u l e r 
la muerte. 
gil griGaTüce i ' ) l ; . \ N . — É n mrmhre de 3a£ Clltida-
ler gnen'ero, si le empuja un poco n(,s e spaño lav .aquí rsiable-idas. en "\ j 
gn¡.dana:li le conserizaron las -feüi-
vitaiciidineis al Rey, a l prí-wc 
VVVV^A'VVVWvví»/vvWV^'V\AAA^A^AAAAAAA/VVVVVVIAA/V^ calle de l ia i lén , (.•¿tae.kuiá.Kh/'s.:' [ r e | ^ 
ta.ides don Alf « S r ^ t o S D r . L l e r a n d i G a r c í a & s S a « t i " ' ü • * v1tof I 
TANIND 
POB TELÉFONO 
de 1.- 10.000 coiíipatriota.s de üe le- ,y A l f o i , ^ dé. . .ndeáns. que E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e l 
n-.l firmas de adlWísión y nespe- fc t rosA i , . . ; .,. ,-, - |;| „,.,,•,.„,., . . . j , - , T E S T I G O S , H E C l O Y A N O 
PkrtGAMiHO A R T I S T I C O 
Al d . ^ L l í a r - k s aít-.• .'...; vi: '.a v-&ém 
antoridaUd cion, U!..,i •(..u.'.'-Sion 
c a r i ñ o _ qíu<? n w , bniii-rantcis ofreoeir a s o b r é Paáaeiío. . ' . y o V í í d o ' T é n t a i n e n t a . a RAYOS X . — M E D I C I N A G E N E R A L ^ ^ J ^ : í l ^ U A U ^ : ' 1 ^ ^ í ^ ' S ? #• 
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1 Ib.'Y ani nio:ni.-.aje que eí-a Ull 
mul'stieib pei-gamino. r ecüe rdo de gifa. 
PESO, 9 (ESQUINA A LEALTAD) l.ilUil i COlCiUas ¡ ¿ q u e r o s ÜC 
^yvvvvvvvvvvvvwvvvvv.fcfcvwvvvvvvwvwvv ti-il.id.S p'Or C-'l CiS (pie C'l Mpltülfá; 
LA R E C E P C I O N OFÍCIM. 1,11 n.V;jorar aquella r.-giini: 
r ^ f t ^ ^ ^ r tó^p, t a ú «-A R E P R E S E N T A O f O N DE ZARA-arU'ü ha man i t e^ l ac ión se j r l r n s o la. . .. . , , «/.••Vi . • . i , Mi irj.iüia a.!r,Mi;:.i an a. Palacio os r6¡ hni recepción oíicmil bá&ta d^.-pues ou ' , , v „ ,a„„ . . , . '••^•i'.i.:a;:.i:.vs a'.-! Zaragoza con ¡ios 
S v oal'.ezudcis y parrja.s de Ií;>;. 
'na'iX'O V ine i l i a . 
LA M A N I F E S T A C I O N • Su Maj .^ lad con uea.-i.a: le .ai fiesta .ArM) a l lnra , e'! ( l ir i-i 'bie «Kspaña. . . 
M \ D K I D . . 23—l>esde las pe ineras ononia^iira.... que eomeazo a descender tr i iza.xio 
l,;,,v;,.s de la m a ñ a n a la. gente se echo _ «LA UN ION» -na.mt s eí.rculos. 
a 'a calle con objclu de tnmar posi- i l o v ba / i d u put.-.'n a la. Vr.da. un Lo.s baleo!•<:•• de la ¡¿aida. baja se 
r.mnes pa.i*a. presencia..1 el pa«.» de la nnmero extraordinario de .(La i na'ni». baJIaban ocujoados. por orden del "Víu-
cmnitiva,. (jcdivadi. por íia e inklad d • Damas . s- narca, ppr 1 s c.ficii.o.- herido- en 
Aunque dura ule la noche úImiiui es- | i : ño'.'a-- a Su Majcalfad la Ib-'n.i dono, c a m p a ñ a , que ae: haji¡a.u.eu' .^lúdrid. 
tuVo amenazando l luvia , e! Mempo »s- Vhi-o-ia . Ciia.ldx 
tdvb bueno ei¿ta m a ñ a n a , 'o cuál con- ' t-'l citado pe r iód i co qotíKti^j'e poc- con proa, esp r a r 1 p..- ¿ dé la niái 
t n b n v d a, dar mayor realce ó la f i ^ -Mas. a. t í m i os y pcnsandeui-.s dedl I V . I a.eiio,,,. d! diixi^-Úte, ya a poca al- í ín el san>,i depTrono se, encon- í o.óV,.rár.. en la plam-de Orienv 
42' ' cmlos a. la S.operana. . tura, dejó caer, p imVc.):!i; de una ban- ífaba-ll lia fami l ia Real, el a.l.to per- ' HUO HUBO CONSEJO 
' t u los balcones de la calle de Al- ' T a m b i é n contie.R' una. relaei.'n do-_ dera e^pia'.ficü'a, un. - r a n sobre en el "«'"al palat ino y «I DiiecUaio en p! •• (.(|n |ni.. Vvf) k , . a(.t!.:s (-, iluy y 
caib'i, qia; ¿e haillahan, elVy-alánad;>-. t 'óla.da d.- la^ n u m e r o s í s i m a s firm.is que iba un men-aje d i r ig ido al IV vy. '••<••. qu.- aintes h a h í a cuni(ilin.eii..,.olo a „ . ( s (p; | ) ¡ | . , ,•!„,; ¡n es! uvleroir tu-
h a b í a verda:dero- racimos le «ente . y ofrendáis que baa líeg-aiflo a Palacio Kste mensaje iba. tirmado por la Hoyes. "¡0 dia OtfipMíá, por lo que no s< 
yiucba,^ personas lleg-iwwi a colg-ar- de todas la:s provincias de Ksoaña . «•uai-nr.cmn de nrre'o't .ia y en 61 se Desfilaron por la plaza, de U ñ e n l o j . . . ^ , ^ {;„; .-..jo. 
o.' pera preseiuvar mejor el destile, LAS DAMAS ESPAÑOLAS d i^ ía , que. euanda l'sp.aña enter-a ten- lioi3 r.-picsentanu-s de la> Piputacin- gAN'QUETE DE GALA EN PALACIO 
á J ' m enre i io l .^ metá l icos d" las l ien- . La Üntiórí de Dama< fepííSíVlats, W " " b.onie.;ü;j',e aíl Rey en ;-;l que to- nos y de las .andados, que se co i ' - j ^ a , . primeia, boira de la t í t m 
da:s nuc- h a b í a n cerrado ^u.« raiertas ma r - n ido del día, de, hov. ba ed.i- n i : i l , ; i i-W.pP.0aOte parle (.aia.iiiña. caroa. en grupo,s, frente a. los cuales , v...{tl\,.ll (-.-n, la pl&zá de Oriente grxihi 
^ | !fre | ]Íó a. las iindicacion.^ ida- o do una- l a r p - ^ K poaai - roo H pe- n a h í a n s o e.vioea.do carteles ron el anómactón pana pie.-, ociar el 
das por la Cámara , de Coniereip. tr-Mo-'"á« doin Alf,oni?iO. beclio a iápi'z. 
' Í | a c i r cu lac ión do toda clase de ca- . En el rrverso se dice, .-nlr.' otras? 
i rnap ' s estovo hit.errumpida. desde coíais, quo ol Mmiarca e's eraode ip 
bus primeras boia-s do la m a ñ a n a por 'Si: ri ,nenio, ein la a d m o a c i ó n de los 
las' ca'lles que tenía, que pasar la .na r \ i r a n o s y ein el orgullo do los pro-
a ib - s t ac ión . píos . 
E l d i r ig ib le «Espa.ñaj). pilotado par- Deponer do otras frases •ir- 'ampn-
las k i i ie rdcs-don Juan J o a q u í n y i lon fe •encombUT'.ieas. termina, dicieiiida: 
P .amó ' i (;a.sa-~, liizo ¡su a p a r i c i ó n a. la ; ((Madres: E n s e ñ a d a, vor-dros M:j09 
diez y minutos de la m a ñ a n a por i a. a pedir por la vida del Rev .» 
f u e r i a del Sol, comenzando a voilar La piiiniQra ti:ra,da de estas p o s t i -
csCa.satnentte a cien metitis de a l t u r a . b> fué drh'ribm'd.a a.ver- t.girdo a, los 
E l paso de la man i fes t ac ión , ol des- alcaPdes enii el Palacio del Riólo por 
füi de. lias represimt ación es de pro- dos seño^gis¿..^. 
B n e n a v e u í n r a JInDOz v (¡arela Lomas 
S a M i m í o r del Sanatorio IKIarítimo 
ilePeilPosa. 
ENFERMEDADES D E LOS HUE-
SOS Y ARTICULACIONES, CIRU-
GIA, ORTOPEDIA 
CONSULTA: DE DOS A CINCO 
Galle Maura. Quinta PIlar.-SAiilIlMRO 
H a b í a s e col c  r t l s cpl i d [ 
oMnii'.re ila cada, una do krs provi . i - (p> \os ipvitarlo- ' al Pa.niquiMe de gáki; 
c ías neprrvseniadas. Estic fué de Í20 cubiertos 
Luego flguraiban ol Cuerpo uipicaia- ¿ g cj^astlidi ncia la ocuparca io.s [{,•, 
tk'O', I. - ("rian.d.o di.; lóspaña, las auto- -• 
•r;da;k~ ( M í o s y m '.¡tai di2 Madr id , ' ,\ p, •d^vecba de don Alfonso • e 'am-
i<m g|-R-iierdb§, Jeí-es y c.rici.a.les, una (&r0,n p,a. R.rii'ia qr is t i in^, irfajííe 
Ocaniisión da aiaistá^irata^ y ptinais per- (|IMI treí'náñiclP', la condo.s.a, de llerediii 
scmnis. S n í n o ' a . '.el cardenal Bénl locb. !a páh 
Loo cdm^omados de, provincias fue- - - ^ a.e v i a n a . el mauxilies de Coaió 
rqp entrando por .la, puerta dtíl P r í u - j., Sl,ñc.r;l; de Za.ba.lza, el gaiomi 
ciipe, desde dor.,(le iban ail Sa lón del Mav,,1!(iía p,, (.(nu|.,.sa. dei!' Pue.to, | 
f r a n o . y dos pues de (.umpinnentar al ^li;Prai, Va.ll espinosa, ol pre^id^ate p 
^MwwMMMMMMMMn^^^ m,a i c i ¡ a I.. o i ha.c.a la. i s-ca...oi u p n n - ' i 'p jp, , , , - , ! Sup'-omo dé Hacienoa m-
la guan na-ión die ésta, hallalm na nue- PS'Tia salir luego a la plaza, de ^ . ^ M a r t í a e z Anido, 
vac ias , con sus. Bandas de m ú s i c a . UN A U T O G R A F O D E LA S O B E R A N A I d l l ^ T i S n l b l f ^ W l ' S á l S S hubo m á s qne & C * e Madr id el s eño r I b e b í ^ 
o s t a a d a n c y t í p i c a s vostlmentas. ora Per su p a r ó , la Roma d o ñ a V ic to . % f ^ a ^ a S « r i S % aire mío? don F r a ^ 9 G a r r i d o , /d p r é n d e n t e de a l -pu a 
acogida con salivas, de aplausos y v i - l i a ba, cavado un r e t ó i f o a ,vo a la ^ ^ p . ; ,. K ' Dóspues v . i i i a lia roprcaenía.eión del de f ' W z p o a . , í d e n de la ..e rs-
v 4 ^ J t t f ^ " ' - n a a l o o a a í míe, de I n L V u ^ , de rn . ' cempaes, a do arzobispos y obis- | l Ó n . v ^ g » g G P r ^ D ' uí ac ói 
L a a g l o m e r a c i ó n do publico La es- s.gu.onte aatografo: fué paaand, haela llegar a las de, m > a.l f ro i to de las eurC, ,̂  a • hallaba f;0>; "" l I " ' i d é a t e d La, 1) o'i ^ i o i i 
tado a punto de, o r i g i n a r alguno^ "A .la, ina.rque.-sa dfe U n z á del Vade. R,(1.v> ^ e n lo levó de una manera os- <d eardienaJ Reíg. </' Santander el alcalde do Lai,teIlon. 
ap1ás,tamiendK)s. m r .aneido do! bomenajr que la ten^il;! - en crl hiVorm R t̂-P roprieé^ítiac'ié.n ©ia muy nu- .1!j,,iu do l ..•"o-yora-a.. ni .m. ae i,nr,.., 
Tnvk"-ma que intervenir lo^ acontas Unión de Dajna.s L s p a ñ o l a s no ba be- UN A C C I D E N T E trida.. í '-oia, ídeni de Na.varra, nleni de tgu-
de la. Gütra'iiía nmná- ipa l v de Seguí i - ch.o y uno a.-ia.dezco con ' o d a el a l - .Cuando do-lliaba la r .p resen tac ióo Segu.ían Jos caballeros ana os^.n-ta- ]Jlú',r Uh"ni áa A^ l '.-itio e - ídem; ce 
d ¿ é Í llevanido ail llocall de la Central n ía—VICTORIA EI.iXíKNlA » de Oaitailnñ-a.. uno de los individuo's de han K''a.ndos crniíoes y diespués las ciia- Perjanp. , 
«le Teléfonos a numerosas muleros v C I E N M I L F O R A S T E R O S ¡¡¡a (oiardia. muivclpa.! (>> Parcel,ooi, Iro (Mdrocs nvilirares v bi.s de la;s Rea- lzqnao-d-i d"! Rey: Ima.ma ooaa isi-
níñOs- qne ostuvieron a punto de ser SjB calkai.la que hay en Madr id , con qUf, era. pertador de unía bandera, de- lps -Maostran-za^. y aü frente da ellas b'd. mi-inte dan AHon-a o,1 ' " ' 
« p l a n t a d o s por 1.a muilititml. oeM ivo del homenaje al Monarca, tuvo mu caballo, y o b l i a á m b d e a na- marquesas de Salvat i /TO y Moa- dama d-e guardia de l-p Reimr V .c ori^ 
La nuuMfetacdón había , par t ido a W , o ion n f forasteros., cor una. mrve ta , L a t ó de incl ioar a la M™. ^.i'zobispo do Xaa ragona^ marqui .^af i 
i m diez en i n o e D E T A L L E S DE LA M A N I F E S T A C I O N 
i.as repiimantaciones do provincias W ^ é / ^ h i f í t ^ a ')iói-a de_ la un 
llegíáron ia l.a,'s oebo do la mamma, aí 
punto da donde b a b í a n de san " 
All í , ' reoiMaiiLíla.s. deJDida.s iastrm - zu.el4,,; jé ié ' Hiíii, Tercíi 
rione-í ' 
h a b í a e-nícem'S anuencia d 
los íuh'e.ded'O.'es de Palacio. 
Kl t'ci&vo de La. guardia , que 
lupar a las ocho, fuá preaaiiciado por qua. se desbocara 
H a b í a un inspector, br igada 'o Ona. . millares de .personas, gen t ío que fué m o-uaniia,. qu r no. sufrió i- .-.ión ai-
r r i n 
* ü m k o en S á - a-'minm.t.e jefe de 1.a junisdiccióii i 
. H Maiór-a. en la, corte, director genial 
fkk" municipad que so encargo.ba CU 
de C";'-aldnei m t e ue ia Mai-
dirv.tctor g. era! 
lomo mayar il« 
' au3nv-:nta'nd.o po r .nl-omentos ruusaa- las giuna. c o n t i n u ó el desiíile á pie.' 'uc's colmarra do at"nc:on.'S 
•diez v cuarto, en que llegó el general ' n F T A l LF<? nf? i'a< RfpRfsfmta ai] n;u,,ba.cbito. ocnni -. i.a.d cai.a.'-aiia. 
cpda provinaia, pon iéndose a as or- ,>, . , . , ; . U(. g g . ^ .on \úd^ l05 ^n, . "^TALLES DE LAS REPRESENTA- s^uiú ^ drolilarm,, la.s reprc- f f i Segnr.dad. mfiyoi 
.bmej dol alcaide de l a eap,ta.l para m ^ t S a d , que ves t í an uni - , f C , ? N E f r. , „ . „ ^ i t a c i o n . ^ de los depart aman los m i - í l1'"]' " ^ W f ? - ' f ' 
aruchi,rb> ;1, la, o rga n i z a c ión (le a>s nía f r . , r i l . . .... La i rprosantanon de (.a-aellmi, con uistorialies. Con Ü de! d - tfúMh iivn P'-. . denlo de la Diputa.aon. de g | 
r a í estantes- , , , , , ., . , „ , el laab" mador a, !a c í i t i ^a , era muy una i-em-.-veía,--On .][ i V. ¡ 1 éváfv) gertobr nrLr'1 da guardia m rgi«xi,um. Antes de -entrar en Palacio el P í a - , ' • lu'"-1 1 opr .wem.ic.on cié los Somatenes r o &>••.• , : .. P. ita. 
L a maiufe.star.m. e m p i v n d . ó ^ su lento j-evistó los Somaten.-.-., del d í a ^ J ' ^ , m u u . U 3 > e ^ u ^ ^ C f t ^ b de .ajamados. R^ ' :# ( ; , ' U ] U : filí&^nM imarebá por la, calb- de O'Donneíll. n-i.n.r.^i,,ór,a,, , . i c. 
t r i to d é l inenavisla. que, cdli formaielón fué el si- (i„M Ú ¡ a á m Llanco, daban guardia en •. cMors.s .-on los non.- va, e i i m i i e ^ t a i i i 
ai 
Molí IJnii 
ares díé I. - Avnnland'-.nl.os de a pro- d-'m.-w i-f.,!'-;-nW-íKí la calle de Ibiü.on, v a las d.iaz y ti,j-s . ;, , , , •. . , i'©ibgiiois.as. k.sta u l t .nm repre-
_ -meia, > a i ll-egar frente al ba .cm don- seada.eión ora n u t r i d í s i m a . 
iVq n . da VÍ7oa,va y a.lcaM -s de (iraitó^i 
' Ma;.na., ' Tofnoi. C -! i r r o - , Malnn., 
F í orden d 
guiepífií? 
B-atidore-s.de l a Guardia intúiicLpaL cuartO'S conianzó la revista do ¡as . 
Toda.s Jjas reureseutaeiones de pro- i o n i o - fufan-zas dki So .na tán madri le- \ \ i 
,v-;"ncia,s por orden alfabéíioo. ñ < que se bailaban situadas frente L 
Con -'.a repre-vuia.-ion de J.-a celo- m Pal-acio, i rv i s t a que fué llevada a n i ,,v.,,,v.|1,,k.1 i . n.-,,,,!., ,,,..,.! ... . . i ,; piondio el nualarr...; procedían liento de ^ K , . 0 , (. Ádnhiro's-ti-jVeiAii n-. , i m , , i | . . ,;(, d ía con la Rr-ma Crist ina, cap. tan fc'-na, maiiemiij.a ai, napoa. nunnc.íoa.i, vvvvvvvvvwvvvvvv̂ aâ aaâ a'vvvvvvâ vvwvwvvv.v . - ,•• , , •vl""'1.o..>-.iui ion pe aquella en-
l>era, 
i , Ca.mr. 's y Roil^es. 
(' - •Vi.'-.p^ií.r.ia: Prí.ncip? $ 
a, i .-. wani'JiOs 
,¡ 1 111 SOS ( 
Ba-
A n t o n i o A t b e r d i 
DIATERMIA.-CIRUGÍA G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades 
de la muier y vías urinarias. 
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igmendo a l a repre^oirt-ai-ión d 
(1 (ares. 
T a m b i é n ki Banda mnnii-ioa.l d e ' 
San-- Sclv.i ~t.iá n iba de spués dr- la re- 1 
i n o S o i i l a c i ó n de ( ¡nad.ala ia e.a. 
1 'L.a ii'epnf-aéulacióii de Valencia "Me- | 
vaha, consago. ta.mbién. a d o m á s deoTa-l 
Banda miiiric-ipa'.!. la gloriosa band 
,'ra La, Señcoa. 
DeS'pné-. d- '.-i ól i jm:i r- oi'i - 1 ' 1- ^ 7 
c ó n de nr-oiie-ias, une roa. b. o- /• ; - ¡H;v p sup..-.ior. oeiieeal Da- Murei,,., en . 
• ragi^o liba la (.me-d.a mnme.o-i,] o- ,,,-„_ ,, S'n Maj - i 
^ladnid, v .a c: n l á m a d ó n la D i p u i . - K.n ¡a p , . ^ , , (p., or ienta estaba for- '-"f'ta. 11 
«•ión y •rooio.-ee.l.-Mii•- d.-. M>> Somate- ||iad;;1 ),, y ^ . . ^ R..,ap y le^ Ala.barde- grupo da O. 
nos y de 1a r rtión Pai rad a- o iro^ .dába lo g m í r d i a a Palacio escalo- ipreta;no;i piv. 
Cada ima, de le nrovineia* liava 
.'r'go. saguia, una ComLa'n d-t l i an 
ase tados enm-dio de 00 da C s p a ñ a , presidida pór el 'ccn.tíe A'«nTi;rP-, duqiuio-a de Ta.la.vc-ra. g m 
1 pnl.'.eo, a quien sor- de Víaine.'"4ó P í emle lo - deeanoa ié l ro iT ¡ a l ' P r i m a do R.ivora, dama de guae 
•' i ' í   l . ein  rist i , api á  gf
! nena'! (.1 >, -ia Armada,, duquesa de F f 
in in Núñ-z , — • • ' s ' o i n f l 
" '" do guardia 
10" eo' Nova 
¡ o s . i É l l d ^ f i ^ ' c p t í c i l u ^ Gó. Lis, pirside: 
m.e 117.ando-so entaiice-1 a preparar eLb ' ,'a1-)ltan gei 
con .aleaiüdes. 1 F H i .'1 l.a Di,. 
C'eJienta a ñ o s , q a í s o a p l ^ d i r l a r e í P ' h mat^i tc ' r , dfe'S^aga^, 
tkliíüd l.'anearia. L l comj 
upa mujer sus orlnmt  ilí&&-,ÍJ1 
t U e . ^ ; ¡ a . a p a ^ h ^ L d l 2 U d r e l o m ora. pn.sentacmn. m.aualiaialó apocada en t . W ^ ccn kl l'/¡iu!l ^ ' ^ ' f u 
,a cual Ibve.'.a , 1 1 a.d.01 de mando. e,l: brayo. ,d . m, famiili-n-' e 1 ncdi i l Navarro, s e ñ o r i t a Rali ra. 1 • w 
K l gMupo de Murcia, -ra una. de s . Kl e.d!e. emo-lnvo a las c¡rK.0 có •?J '' P ' ™ ^ ' - ! ' ' ^ 1 Tribumal S u . p « 
mas v.i,sla.- s. aK-.iiy. ii a. e t- máf s.  l de ':ílV[U{  ^í ' '-; i de .Madrai, p . « 
Aparte d,; numer-.sijs l i u - r t a i . . - - ale ld ' fcs-"í!l3 i p u t a c i ó n de Bnirgas. gOgf 
Jes Míjieis i ipicco; , l levaba POl.t'áj'Jo por Egtos se a/.-rlimaron an ol patio - ' ^ " L r do Madr id , duque da Sotwr 
.-•nlo- nn ar- nenil do Pafácia , figurando o'i frepte P ^ f l í f g hl l)^P"1:lí';,'!l i 
ra-Wjgl soí,- de oada grupo é í lJa t ic tóe de la ¿"api- hx f^ T 'r B c r f ^ 
d - Ivspana y tal respectiva. . ca.bl---.de Burgos y de Huaa--o jo"-0-; 
ía na, saludo Pos '¿•ni ipos ' fueron subión-du ai Sa- C T ' ^ " á J V - " ¿ ' W de A-slarifS 5 
Jos . ..naicei 




ñ e! l l . \ , Wp* Xf<*k9' POC Orften i>,ífá,b,étícü ar^al(,^'I' 'r,,'i'i,:' AIf;iro- C ^ S 
Xm ü&m. m í 0,1 entrarido n P i f e i o par la m • . Nfdu1 R,Í!'1C' VA ••Vlvázar-e. Is-'a Cr.st.p. 
l i jos furos ijlter- no ra l . y después de ofnvar vU,«" Izquierda de la Reina.—Infanta do» 
d..a-ola.-, lanzan- tos a.l Rey imnrba.b-.n por la V-.'itera A,,É";5;0 <U' l!<ll'b,',;i' duquesa de Sai» 
iruxiés).. une fue- del Prín.-c.i.pe pa.ia. salir al p a í i o ' del (-'"l''io's' dbi-spo de Ta'.'od, , daaia r 
os Reyes y mismo naiulna. diesnland.i' p, | ; l „].','. dl ' ¡ 'danta Psabal. « 
za de Orioníe . ' 1 d - Fci n:ánrNúñéz, duquesa de k m 
pán ica fia'..- Cómo ]á;s •Ccnniisionieis eran nuai,".ro (l,H''-,B'.o. general .'lordana. dama pa-j 
liou.'.'a.r dio. lai Re.ina r n ^ f i n a . 
i-"- danai 
nai.los' a la iaüga. -die la fachada. .(tos ( 
ronnerv ol A vunli'nn.-ii.to rio ia. cap1- bai tanto continuaba el de..a¡L de r o n iiiíua ••o'-.-lados | 
fta^ con Pos macrms al f ro ída l i r iua .ub- en t a aMmins cilocados en I'1'1' 'd puldlco. 
pespné - , - . .nvin l¡os Aynn'.a.m¡(nl, < . - I «liaIb. do la pur r ia dol P r ína ipe has- ' 'adre fe] orón , , de 
de cadii. proA,iiiii'(i.,a. D ipu tac ión . Lám.! ta p-is mico, en quie se s u s p e n d i ó la •'abolí dos b.-.j.arano,s vestido» do mus- sa.>. e|ll a r lo rio I i a n d u ó ha^ia h gjp. ,. ..mi, , ' Bo Crist ,
ra de (ñmei-eio. S(ic.b'd>i.dos. Sindica- í n m a . fíí?'. '-o : -uerdo ci?il aid.id (aimi'-aido té <la la ta.rde, :Miid'Jera, pivisidelide dél • Consejo W. 
-os y denuVs ant.idadeso todos ellos con May lirnia.ron mi l la ! e.- . i . |i,eio-oiian- ' ' " d a i I. ; ñ e r o - . - i la. r •cm.qn.ist-a de El Rey conivorsó c m varias de los prcaiio do ( d r r r r a y Alarina, 
bandolas y estandarrfes. • d.ad:--, entre bis .qno so enaantrahan ' a. c imbul. , aleald| ;s a tos qu.o conóaía . r[e M.;t.dr¡d-A¡lcaílá v de l a de O á c é ^ 
La. columna ¡ha d..-plegada en un den . luán y don Isidoro- La.cbrva. A,J d . -!i 'ar los a'eaihti-s ,|v. T. i'Vd-i. •}•" recopemu 'résnmfi h r i l l an t í s ima general Za.ba.lza. presidente dé )» 
t ienta do qninca bomln-os. marq-nes d e ' l a m a , genera ¡os Aloalujo m^1 ' ^l<p. •!•.'«.• b ..nlá i - . ! :> • hacia Pr i - Toda bi, larde ostuvo la pla.za de n u t a c i ó n de Oviedo y aHicaildes 
-Entro ila.< -raprí^anOaaiónos de ,un . y Santia.go, Sóncb.--/. Toca. C.oicooc-hoa, 1110 d'̂  Rivera., le rocitó los siguientes Orn-nia llena, de ptiblioo, que acud ió l i a r l a , Oviedo, Salamanca, AllíbaT# 
y-otra provincia -procnia í . , . guar- Prado I 'alacja. .Main-. Arias .d.C .AL- v,>,,-i'!!^ . ;l plfsenaia r el deisÉíe. " ' v ^ a í l ' ' V id l l a ' ' Bem-o y {'asilad^.13 
,(.|: ñ ¥ m > ' " l - LA -̂UNCION , D E L T E A T R O R E A L B m r a 
a ^ V > \ ^ - ^ v r ' , q U - ' ' A Uú<' dicz y ni|e'dia ^ h> ' i d - ^ e ras cabecereis la.s ocupaban i « 1* W A 1 3 O " D 1 ? W I T T * A •"^•"v n-o'1 I ' mVf:m 6,1 '""Á toatro Ríia:| ! ; i función SuperiC.re,S d- Pa^lnci -W** fi\ %. » r K r1^ I J f \ -•-" ! Ll maien;.!... en honor do w ».i>óm«.c L a., .o. t.- ,.a.-m. f\¿ 
H o y , s á b a d o , ,24 de enero de 1925 
T M D U l a s seis y metiia. 10.a iíb HBOHO. 
E x i t o ^ r 1 ' í t l T d i o s o 
BOBHB: 11 las Mez y medía. 
L a e s c a e l a d e l a s p r i n c e s a s 
Bu.vanl. 
ií .-.Síín^a, im 
llevado por 
b e jaldes, o rgan iza r ía m a r q u é s de I'a Torrecilla, v de 
I t an 4 -r. mv\ • > 
-T.a Soñiera, en u/so 
t ivoi i direÉCIS onio Irg 
c- no ." lúe rmñ- | danc f ida 00,1 t ^ ^ ^ f f Al final dof hauquote hubo u n j , 
mo d-" (aivo^ corriónos - ia 1 1'"^'1 acto de «Aída... cantada •aorta, arsistiemido a el otros m " . 
f.I «x ^•d^ernarioi-^de's-íin- 'P0,r ^fí 'ria I--lí'iror- dirigiendo la pr- alcaldes, invitados a ] ' e fec to . • 
l - l M n 
-üo ina. ' 
questa el ma,o,stro Pn-cpen ^ 
,1.. , Después el ba r í tono e.-ioiñol Aníbal %MMIVS*MMMMM̂ ^ 
" ^ $i" ^ " , : ' •' p m m m D O ( T O R T A t i 
¡a., d ' i - i-nia S «rr A : 
IViIeis». 
itander desalió Banda d.p Pa V í a s d i g e s t i v a s 
-va . - ' > .- i •'• • • • , •• P'-r o! pre!e- a M-ñor í ,arn.. :be de • at A M E D A D E *TESÚS D E MO'5 
'ado on- F o - n a - . j n V I a nel ¡c ión de ^•T-'gn.oii. id i ó u n lailable eonri^rfo, { j A S T E R I O 14 — T E L É F . - l O ^ J I Si'.. conf:-r"-, pI 'P . '^Riíba^o'r '^ ' :«.Pque ¡nt.eo,pdélar:'d.> la abertura, de fAIig-
daba o....aulM ¡la t . ua id ia munic ipa l . non»», de Tilomas; una sa'rdana so-
24 DE E N E R O DE 1925 
a Ks. 
[ / n f i o / e r á p i d o . L a noche de l s á b a d o » 
A n t o n i o M o r e n o h a 
e s t a d o e n M a d r i d . 
m (<ií'hvaid\o a?tor c ine iua tcgráf ico 
Antonio M o m i o , l ia ¿neartizado m eáto8 
úlli iucs dííúá un viaje a Madnd de n -
„.uraso incofí-nito, liü'SipediáTUdcisia por 
f.-.r.- las horas en el Palax: i Hotel. 
' . N i VCBÁ géoétifia • 'tos ^elMódiLcos 
ha dado cuenta, d'a su Qicgadíi, de cu-
V'i noticia sî  en te ró p o í verdadera ca-
¿uailittóii imi t<i)p¿irt<3r d i am, /•t.Keg-a 
inadrileilo, quien pudo tener con el 
artista una b.révfeiaim eojtrevista. 
Si' uos descuidamos un nioniento 
Jdioe el colega^llefeaniois tairde. 
ES artista, seguido de su criado', lle-
variclo en su mano un p e q i ^ ñ n male-
tin se d i s p o n í a en aquel memento a 
salir para la ccvtatck'm. 
—Pero, ¿se ma.rcha tan pronto?—hu-
bünos da pneigun'tarle, deap-uí© de dar-
btc'S a conocer. r 
__-Aliuia imanio—irespoudüo—. Ha 
fi.i'do'un Viajé ríadá m.á,s qtíe de horas, 
un viaje de pelicula. T nía. que arre-
¿ ta r uV; •- 8 untes part iculares aquí 
en Mi id r i i l . que es donde li.1 nacido: 
uua «cea quintas, y •tina.• vez re-
suelto marcho a AJgee.ira-s a ver a mi 
jiiii.die. AilH e s t a r é t a m b i é n pocas ho-
ras. 
—¿Y luego?—preguntames. 
—A Niza—nos iie-0pnnde Antoinio 
Moreno—, a f i lmar «Moré Noti t rum», 
ffüjveüia. de Bla.sco Lbáfíiez. 
.Muchas preguntas 'son. las que a? 
nos ocutrre hacer ail famoso artista, 
madri leño; pero la pr-miu.-a. di?il t iem-
po de que dipoome dimpide imestrois de-
f,^s informativos. 
( ̂ AAWVWAAA/WWVWWVAAA,\VVA WW/VIAAÂ VA WVA. 
C h i s m o r r e o c i n e m a -
t o g r á f i c o . 
M a ñ a n a , n g o , s a g ú " L o s D i e z I V I a n d a m i e n t o s M . 
" L O S D I E Z M A N D A M I E N T O S " 
AVLSÜ.—Toda l a coirc-ipcniKi, in ia 
relacionada C(WÍ ésta pagina ein?ina, 
Ingia. l i i -a d . 'he iá dir igirse en la sí 
« u i e n t e forma': Para «Rrs | i o i i d ' dnn i . 
AMABLK EXTREMO.—A mi s impá -
tica... «e.vtremidan,) he de reispopdcr, 
para que no desvanezca su diiitorior» 
curiosidad, ^ue , ¿eómo e s t á impre-
sionada Ja escena d'eil paso deil Mar 
Rejjo? Esquivo su lance y «centroji a... 
UÁ señores Aidoilipih Zukor y Jesse L . 
Lasky. presiden tos de la FamOus Pla-
yei-.s l.asky (iPoramount) • Itienen en 
íti. persona de M i . Cccil I ! . de MUle „„. , , , .,, vaciOen un memento en é m -
un director a r t í s t ico que, al efe-do, su| iarmo ^ b r o I 3 diversos métodos 
te sabrá contestar... si su •extrema-da ipa.ra utia r.ápida, curaoiótfi. UstedíéS 
amabilidad ll'ega hasta el pun to de ¿.serd pco,.r e] mn?dio, qi l l , ia 
convencerle. .enfermedad? Esto va lo vm'amn-?. 
PEP1-TATO. Ya sólo l a falta pre- A , g.—'En contra de lio que pro-
gUntarme par e>l estado de la's niña.s inct í ., usted ell pasado sátoado, verá 
daraparocidas. I.a.s pe l í cu la s llama- taanpoco se ha podido publicar 
das-de «diibujos a n i m a d o s » e s t á n evi- , «.„ tra'bajo. Para demo-sitrar a 
deníemente ejecutadas imagen por mlcd kú^Tés q i l l . ¡¡¡no tóngo s - !Apar tado , 62.—Sanitander. 
imagen. Se ¡nstaila el aparato de im-
pnsiói i dellante de un caballefre Ver- wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ ^avvvvvvvvvvvvvvvvvvv\^vvvvvvvvvvvvv.vi^vvv 
iicial, sobre cA cual está .prendida una' 
gran hoja de pap.ei!; ni dibujante tra-
aá' sclbre edla los dibujos ds la esce^ 
na a imipnesionar; una vez hecho so ' 
retira y el operador mueve la ma.ni- r o r V U E N J J l L L y l L L U 
vela. F o t r g r a ñ a i d a la imagen, el di-
bujante vuelve, a trazar otra fase de PARA Q U E NO LO 
¿si escena y a s í sucesivamente. Esto LAS M U J E R E S 
..ürigjna un trabajo ínuproibo, pues pa- Los maridos que r ' í g a n a n a sus > e -
rá hacer una pe.lícul 
pa'rar tantos dibuj 
dUcrcntas tiene l a 
<éstas constan de dos 
\ i ut'Jitrs u.e.="J*-iiiMuvjvn.uun... | 
mpa iada con d ó si t ie re m cuG-nta que u ru r i a es 
lcvqu:8 g»i¿¡tan'iáa <festrella?)) de la pan- fo«e una actni-z y que no tnaiiaja con 
ta'lh.!... Si cualquiera de nuestras mu- 5 pi ¡ ^ o se queda para los e&-
¡eres—o iP las n-|> usted"-- que vo, a critores uiitraistais!... . 
w .poderla contestar a. lias otraíó pre- ^ io& c=tov £ é l t 6 ¿ o ^ a s t ^ e l á T a m b i é n -necesita Gloria doce doce-
" " m " - inátáid^de lo' q i v fcnvierfce Citófli awan- ««a d - pare-, de m^Mas .de .eda, que 
sen. por ojcmp.ío. en adornarse, los l a .•u!--'--.n dc-e (hda-.-.-s ca.la par . . . Me 
mu ' : i . y ípian !aa -irelian....', sin p w m ¡H-util decir que no &s pone i -
i ' ^ a. «mis laii'es»). Recuerdo tengo de ,¡.0<.es¡(ia(| de acercar-e a «Los \nge- dos los pares al mbmtio t iemjio: v rd 
' W & í d ía en qno por vez pr imera ad- si a d v e r t i r é qiue no usa la- inedias 
miré la claridad de la v e n t u r a d ; S e g ú n luurs datos que tengo a la vis- ' " á ? de dos veces, 10 que <l.muie?lra 
m - : Si tiene un poco de paciencia ta, Glb i i a . la «1-. •cheviqu,-' de la rno- n i i e^nma m t n-ror enorme a «los to-
l ^ ^ ü r a n i e n t e ve rá lo-trrado el deseo da,», gar-,!,n'. a.-iraaviu,-.ni? en r o p a ' u r í u r 
ce su consulta'. Div ié r t a le inncíio v 125.600 >• '••• -. excln^dcus bis alhaja-. 
O t r a o b r a d e B e n a -
v e n t e e n p e l í c u l a . 
C o n t i n ú a n adapl-ándose a la panta-
lla la.- obra- de nucs.tiio Uuiétce compa-
li oLi. d<in Jacin.to Benav.nte. ¡ 
VA d-ir-ecto-r de e.scena. t a m b i é n es-
p a ñ o l , den Meniito Pcaxiijo. dispone 
<a. reailazar «i.a noche d i sáh.ado». 
O'hia que va l id a su autor, romo mies-
tros lectores recc i rda rán , el Premip 
• Nobel de l . i l r a tn ra de 1022. 
Eoó exterioies .-eran tomados en Ni -
za y en Na pe i - y la ejecución cb 1 
l i lm drara.rá pqr lo míenos .seis nieges. 
VWWVW^VWWv v WVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVV\'<-Vt 
L a . s " e s t r e l l a s " y l a 
r a d i o t e l e f o n í a . 
En lo - És íadcé [Jinidos san muy nu-
inerc-as (las C o m p a ñ í a - de Tolefonia 
si-u hiilos que emiten' comvier;tos:y orfift* 
d iveivi . i i : ~ por. > I íistild. Lilia de las 
mas inipci u-n.lr,-. . 'Tlic N.a.t.ional Ra-
dio Show», ha in.sla-lado en Lds AM-
gel'eis LHii pueste entiisor y pide .a las 
notri.ijilidades de la pantalla so «tignen 
contar a sus oyeaUv ai '^uiia- d-' sus 
inipr sirvió•- m á s intcresanli-s iVspr-cto 
al a 1,10 m.urlo. ,. .• 
Ee.w Cody, Ca.'.mcl Myers, Mae 
Bustii C c i i ' a d Nag.e,l, Fraínctls S. I h ; - -
c l imanu Hoibart Bosworth, ha ;-on-
fii8ld¡o -a. las píiidals f-U'c'.-'cas algunos 
d" sn.s recuprdct*. los cuá i s s han t - n i -
do muy huen éxito. 
J u z g a n d o a s u esposo. 
D o r o t h y G i s h , e s p o -
s a d e J a m e s R e n n i e , 
d i c e : 
«A m í me pa:nece que J im Rennle 
niara\iUoiso. Atate todo es el homtjre 
má.- toderatdj> quv- conozco. U n a -prue-
ba die ello e s t á en ed heotio de que 
cuaindo me casé, ocupama- unas ha-
hitareiones del hoteil con m i imidre y 
mis hermaná is , y no hubo ni i i n SioJo 
. ^ . - . - ^ - ^ d.is-guisito. Lo qu?. es vc. :daderarn«ft tc 
" ^ " T " " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " " l ien -ico. Eato Referente a Urlcranci-i. 
r a publicad,., - i n .••-¡.erar al p róx imo pués die lo apuntado, que esta mujer A d e m á s r e ú n - mi e-poso un sin ftp 
.a l^ol . 1'" 111'] 11 i • r dia de la semana: «impresiona. . . de otras buisnas cua;lidiad'-is. ni a m o r ' 
pn bald. nomie m a ñ a n a . Perdone. ¡Y hasta ?.scalofría!... ¡Como que no a la, vida. . . Renn.ie tienie todo, eso v 
RESPONDEDOR es pneicjsámente una «norma. , a se- ,un esp í r i tu e é c ó p d ó die huen humor . 
Daniel Mac-Tav¡sh (ROD LA R O Q U E ) , ha ido quebrantando, poco a poco, todos ios Mandamientos... 
Sólo le resta faltar a! precepto'divino que reza: ¡¡NO MATARÁS!!, y, en una noche trágica, lo 
conculca dando muerte a Sally Lung (NITA NALDI), para arrebatarla un valioso collar de perlas. 
Escena de gran intensidad dramática que podrá admirar el lector en la segunda jornada dejla 
grandiosa producción de PARAMOUNT: 
g u i r i ¿Vendad, maridéis?.'.. Entre sus defectos e s t á el de no 
a .Pola Negn . la es novia die Charlbt, ^ r raime a puntual . En lo que a, eim--
, - ii . a «tjrapoa)! un ¡ . lesupuesto de m m m i S o se refiere, puedo decir que. 
i - m m Guaras; ja ro, a cambio de esta . ^ i , . ^ rm,r\*nmu\a™JnU c„* m . ^ U s 
• ••ni . i . cortea la E d u c a c i ó n de 200 huer-
fari tos q.'.if se hallan instalados en u n 
asi lo con>=.1iuído en su finca de Rram-
. berg. 
No es s.c-Iairimte esta a r t i s t a La que 
Ira t en ido este s i m p á t i c o , rasgo - de 
r - í l i d i a concieniztudamien.te sus pap-^Ie-s. 
Ti^ne m u c h o 1a;lento. No es u n at . l .da, , 
a.unqne lo pan-ce. C o m o dije a l T>nu-
cdniO'. es maravidovo. — DOROTLfi ' 
GISH... . , 
•VVVVVVVVV«AA.VlV\AAVVVVVVVVV\AaVVAaAA'VVVVVVVV 
rañágenes. La otra cinta, por la que » , 
me pregunta, casi totalmente está i.n- SL,ma ' ; l ndUcu i^ co ara a c  </-. ' . ' ; 
presionada' e;n Lo;s Ang:il-"s Cal i for -
nia). So> el primero en. lamentar el 
pod 
g-Üintas. 
LA DIOSA KALI . - JMucho cHebro— 
iffias lo va .a cieilelnar u.sted—su rétocr-
l' cr is t iana. Tho- P n v n 7 / i c r i o e n n n e n c 
Moren-1 c o t --an o so-t ..niniiiento de un ; 
ataaíló para, n iños desamparados, en Concursante p r i m a d o en <•] con-. 
L E A N este g^niecp . s mía KHiliaja..... que es- Hollywood, de-de haee bailantes a ñ o s , curso •de_ la serie A: « L a Diosa-K vl:.). 
la mi iv bi a en ej j.-íca-parate. lo que dnouestra que. aunque existen Su -sohicíón era «BíEBEh D A N I E L S . 
I sefLara Swan- :•- háíb'lo, repito, nmjiáreis fifeoilais que d--rn:clian el d i - - Concursante premiado en el de l a ' 
Dtt. documentois. á la ^ - i a — , cuando n.e.ro a naaipois Iknas, t a m b i é n s • en- sOTje 13: «Ave». . Su solución era LA 
cuentram enl iv lee artistas e sp í r i t u s ESPIA. 
seleeto- y ceiiazonés bondadosos que A l pr imero pertenece el pase ^ara 
ai no han e;Ív;dado ¡lermoso grupo que la Sala N a r b ó n , y. al ssg-undo eí del 
forman la Candad y el Arte. . . Gran Cinema. 
/VVVWVVVVV̂ \̂ VVVWiâ VVVV\A.VWV̂ VVVVVVVVVVV\ V̂VOaVVVVAAVVaVVa VVVVVVV\.VVVV'VVW. .V^ > V»W\. 
R E S E h A S C R I T I C A S 
C o n c u r s o s c i n e m a t o g r á f i c o s . 
S E R I E B 
E N LA SALA NARBC 
B mates í í . . . ' < En una muy alegre cimt-a-ti ríe An-
En perfiun---. Míés Swanson gasta dal in-ía . '.u temosa t i ena d d soberano 
P ^ Í ^ S S a S ^ Ln e-lo la ingenio. balo; :.;. i v i l i M o en l i l la 
^ ^ ^ ^ ^ ^ J L ^ ^ ^ ^ ,1,M;i<i" Jan iañ i te la faanasa Mada- misma cade \ '.nos orgulb .-os zapate-
ni«.i Pompadouir, que gastaiba en esen- nu< (pie, en iVrn i idahh competencia, 
pilas la íi io'era de ¡ ¡quinientos m i l ya fio s a b í a n a q u é recursos acudir 
franco- ainia'esl! . . para dó-lingui!-.-•. Cae'1;! uno de ellos 
Mar i i h Davic-, o n emplear en yes* cim.-idei á b a s e a s í mismo el m á s h á -
l i i . - ' • ba.stanle menos que Glor ia Swan- bü y el m á s como ' mi!-. 
soa (unos cien mi l didare-s al añoj-, RQtaiS y a hlfi t i m U m é á entre los 
pOí , una día las minores colecciones competidores, hubo, a l t in . twio que 
de moiM, .: - die Mani la : pero ningu- M, ÚV{.ulW) .,' ,., ,,u fiianda 
- sdB .-'duOndore-s l a ha podido xm ^ eall | m d , , ,„ . se le ía . m 
Componer los letras del. titulo que ante- ' ^ D L S ^ s ' S n m a S ó n de M a n i l a ' " T " zflff&™ ' ' , , - r , , , , rprfp Wp mnncm míe sp lea el nombre u '"Jf." , xa-sl-0,u "»«niw>'' ue .uanua.. . . j Q& 0itros í\y rescaren cachazuda-
l o t t T 7 l a V * T e l C O l l a r q U e lUCe o l % % o Z ™ n % Z o s o ¿ Z S ' ^ Z a m e J . J ^ J t ^ S S ^ ^ S S ^ ménte , l .S respectivais c a t e , y uno 
J Z T T !cli <'" 1(1 ̂ ' m r l a j o r - c%n0f intérprete de notables producciones [ ' 
a" de í,o.S DIEZ MANDAMIENTOS? exhibidas en el Gran Cinema. a 
í^jjta su próx ima. 
' 'NA RUR1A Y UNA MORENA.— 
M a Primera pueden d i r ig i r l e la co-
"'"•espondencia a Fanion^ Plaver Las-
'•'•esunndencia a Famous Plav rs Los-
ífv 1521, Vine Street. Hoillvwtiod (Ca-
rmi Heiglihls IMod. Hallywood (Cali-
iQmiá). Si yo pudiera remediar su 
C o n c L í r s o s c i n e m a t o g r á f i c o s . 
S E R I E A 
m s p u ce s r que Mar iou l i a w í í ñ n K a ^ ^ n r ^ U r T r ^vh J . 7 * cuen,l| c i l i o se m 
I . | fvehado nuncis -olee la e-nal- ! )(,Ioí,1":0 r t , ^ " . i ^ ' ^ a , t r iun - mó a 3.a memo n a en anido míe dispuse 
a. L o f t i l le i:ar;i ^ : lal dóii ¿ t u aí & pr imero. Sobre su a eforí-bdr . m í ( ^ k k » tícítied.. ̂ pbiv la 
ard-a.n-ona. 9: gi in tf&O&Bék 
ientla, pulso en. su cartel : «El mejor 
;apakro- de E u r o p a » . . 
El teroDiio de los competidores se 
soinrm de la, ingeinuiclad <le tales car-
'eiitO's, y se dispuso ¿ .(apabullarles... 
-;;bre su t ienda planeó eil gran" t í t u l o : 
(El niéjor zapatero del niunoo». 
V le l legó vntcnce'f/ a l ' cuairlo y últJ-
tno d e t an pintorescos zapateros;.. 
•.Oné p o d r í a | rodamars,!' t',!, deispués 
fVolas tan rotrindas a.'ii'mo.-.iones d-e 
-ni:- coI,-ga,s? No .se a r redm, sin em-
barm', y buniMd-inerr'?. e - : n h i ó al 
frente dal mcidcftto' tenducho que po-
seía: «Id mejor za.patoro de esta ca-
lle»... - . /• • 




Ser ie H . — E n p ó n n ú i n e r o l í 
Solución 
Nombre del c o n c u r s a n t e 
Contraseña 
Clara Windsor necesita ser e'-on-ómí-
ca lia.da. rn 'os m á s i n - gnincanl ts de-
t a l las , ccn -i pei\ae.-,? d'.d postre, no 
tomar bombrn'-- e;:ti 1 Ir ra»; prescin-
d i r ce- bi comida de lós «luiK-h?» y de 
lo-'S'«griffo'iiS).. para no gastar m á s de 
20 o 35 mi l i l é l a i e - aH año . 
Nc". ma. Ta lm ;du-.'. e i,;la vez que s-
cri'eea ant". eil cbletivo (V la c á m a r a , 
i ! \ ierle nnc? 30.(8)0 dóilares. ('.\'erdad,,: 
¡kctore?, une un-a (Vclaraci rn como és-." 
tai -• - ! i bastantie para i iV-e-noVer que. 
Norma rs fotogéniira?.. . Lo digo por- ' 
que nadie ss a t r e v e r á a negar, des-
C o i i m o s l i i a f t p í e i l s 
SbNb B—Cupón nilmero 7 
Solución 
üomlipe del Goncupsaníe -
BonlFasaña 
Ser ie B — C u p ó n n ú m e r o 7 
i 1—z\ 
Solución 
K'ombre de! concursante. 
Contraseña 
A Ñ O X I 
WWVWWWllWVMl 
R W E I L I M N T U M 24 D E E N E R O D E 1925 
^ ^ i t l i L L ^ * * M * M I S * ^ ^ ^VVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
A p r o v e c h a n d o u n vio j e . 
A s u n t o s a r e s o l v e r 
e n M a d r i d . 
jiií! grandie é o la® pelíoiMas. ¿De las 
peiiciuas, í ionteauuerjcauas? ¿De las 
jRvIicu. ; is i-uropeas? ¿I>Q Ins pe l í fu las 
ot; U 'io .ol: in.iiii.ü.0? iNo es m;jue:»ler 
q u f exa^eii-emay la iin|)(ir,ta;in'i!i, dé l a 
l i & i ó n que l a ha •pj'ócíiucákto-. í i s , "&ééir 
q u i e r a neSesiUuno.a recordar su nom-. l a : h a llewwJo para envegar cu Ma-
i re: «Los diez Manrl.-uniciutos... d n d a l prosideaito dél Directorio cua 
•Esta, p r o d i c i ó n . K á dílviidlita. en das >i^a., .-ias refomntos al gauado 
parí . .: una l.íl l ica y ivtra, moderna, vacuno, a l a Hogalraac-ión en propio-
ajabas í ncomenidad-rs" a diferentes ar- de los í-enreacs comunaies a Jos 
listas. Ea primiera é¿ da ac tep ta -é jóu . ro turadores y aprovochadores Jo ello';, 
c th i ématoa rá l i ca de las esoenlas culmi- a l a lecho de vaca quo so produce en 
naiíAl's ded Exc-J'o, a pa r t i r do la ©9|!:i- r eg ión y a. l as cortáis de arbolas, 
da d» kía 1 ffaiSil'ltás de Eglpíi©, inc lu- A d e m á s dácho s e ñ a r presidente- y el 
nív al pa>.:> id.il Mar Rojo, la é^D-ána « e ^ r Mteetdlas, quo eai u n i ó n del se-
en que Mcósés reciibe las tablas de la fpr E l lo forman. Ja Comis ión de esta 
l e v n i lo ailto 0 W: Monte Si mu, in «. .amara-, intioi-Menidirán on l a disnuiaión 
a d o r a c i ó n oLil Becerro dle Oro y otros do varios asuntos de g ran i 'ntoiés pa- clivblé de lias 
«pÜ'scidifi.3 V-si'dlaideraaríünii'C a.dmirahles r? pr»)vi'nci.a,. y que se. t r a t a r a n cu np cejan -ailg 
de 
L a e n f e r m a de Montec i l lo . 
L o q u e d i c e e l " B o l e -
t í n M é d i c o \ 
F u el ú l t i m o núme-ro del cHoletín 
Ofioiial del CcilegLo de Médico-j» de l a 
provincia, de Burgos, dice lo siguiente: 
«A pesar de i a c o n d u c í a c lara y 
diáfama que (por líos c o m p a ñ e r o s ge-
fiores Gutd'érrez y Pinedo,, te viene 
cbscírvaiido- en este asunto; y no ohs-
Jhmorala OstaCaza Gut ié r rez . g | 
t re inta y ' t res a ñ o s , de contus-lón ero-
L a p o l í t i c a del D irec tor io mi l i tar . 
I ? l ' • m n m i l P Q f t í > í ^ c f p - -siva en ¡la . región frontad y -anicbfazo 
HÍI i l l U I H U V O . J O I V dcrevho. con tus ión en ,1a región p;i-
l l a i r á a B a r c e l o n a , nojai d.-nvha >• 4 ei an^hrazo dei 
mismo lado. 
-Coltodonia,' Lope/. Díaz, de cincuftu-. 
CVL\DRID, Xi.-iVJb n i a n o «a ü; y> t a do contusiones erosivas m 
publ ica u n arteulo en el que, entro t0(lo cJ |a;,do izquierdo v en la cara, 
otras cosas, dice lo siguiente: jtjaó Eanza Cacicedo,' de veinticua-
A l Direct-orio eia l e ad>rie t o d a v í a una tTX> ¿flós, de l ier ida contusa en l a re, 
l a r g a etapa dei mucha llabor. g ión occipital 
Nosoí.ros queremos quo el E jé rc i to ,AntC:nia j , anza Cacicedo, de veinti-
sc reintegi-e a su cometildo apartan- ^ aÚ0S) d.e con tus ión erosiva, on la 
tar.te :1a a c t u a c i ó n de nuestro activo dose de m m ftaboa'y una func 'ón com- f-Qo-ĵ m parietait derecha - y erosiones 
|;residente que- a c o m p a ñ a d o de autori- prometedoras. 
dados competenites por todos comcop-' Queremos qiue l a p o r c i ó n social quo 
tos, puso en claro hasta, la. evidiaiSeiá se entusiasma disfrutando con el or-. í a 
y sobro el tenrenoi lia, honradez abs i - den no ise' acost.umbUo a esta comodi-
Jnta v conduotia ípíofesioiiiáO l.rrepcp- dad en estos ílfiempos que on todas 
os dos o o m p a ñ é r o s cltadoV?, pai tes son de. inquie tudí y. lucha. 
tíOlscidlcis «r'dláid&nain:i^nitc ad irables ' ) : ' ra p.rovwici.a,   s . r a í a r a  en uio tieja  •ullgunas personas do lanzar Urge evi tar que E s p a ñ a sees tan-
de la. H; lor ia Sagrada.. Ja r e u n i ó n que de presidentes  Cá- sus insidias y suposioiiones arbi t ra- que en l a dictadura; poro a posar, de 
en ambas manos. 
An ton io S ie r ra G a u g u r c i ó n , de trein-
y nueve añ-c(s, de her ida a.vu.lsiva, 
en ed. dedo medio de la. m a n o izquierda, 
José Adva'rez GonzíUez, do cuaremjj 
a ñ o s , de her ida contusa en e! deda 
pulgar de l a mano izquierda. 
l Itl. X ± .«.vil»** »_»«.<, —) • • >« • i ' . a i - - • — •rVVVVVVvvvwvw vwwwwkww"""»*"» - • t ~ - • • • 
l i a isegunda paite , eá e¡ i-.lato g r á - m-asr-as A g r í n i i a s se ver i f icará n Ma- r í a s y molostas respecto'de t a i ola ra olio el Directorio debo durar lo quo . _ . / -« «i 
ció ,!,. ^ d a de un ¡oven quo se de- dr íd cil día 24-, a lais tres y n v - i n d - >• ya juzgad-a cues t i án . duren ias posibilida.d-'s de r.apac:• R l C a r u O . P e l a V O ( j r U l l a r t e 
ica a faltar a cada uno .de los p i e -da ta.rde, en l a Asociación g e n i a l de Los siciñores Gutiérrf .z y Pinedo, ción dv la. s i t u a c i ó n en que-nos halla- .. . -*_T¿/V 
dica a fadtar a ca.da uno. de lo  p 
ceptes del! Drecálogo. EÍ j ven en cues- AgrieuMorcs. 
iíií.i os Daítie.l Mactaviish. Su madre, 
dfevpta Fieñcra, se esfuerza, por in fun-
di r b'-urdad y temor die Dios en las ai-
imis de' sus' dos hiijcs. Dantel, incré-
dudo, rrclxaaja su/3 enbsiltifciz&s. Juafn, 
flod, las acepta y la.s practica. Ivn la 
v ida d« lloiv NíafetaM'lsto enitra -María, 
bella, mujer die quien se ce i ameran 
am.bos hermanos. Danied conquista su 
corazón , .Pronto se bace rico como 
or.itra-tista. d> obras. Cncomléndase l e 
Da edlflcairiión de una iglesia, y el co-
m.ienza por sobonvar y cí-.rrom.per a 
los que oujni:i)i:stra.n los materiaüics y , 
aisíuido ntadea'as podridas y h o r m i g ó n 
de inferioT- cal i l lad, p ron to tiene el 
Ifiiu.pÜo a medüoi concluir , con mwvas 
y mad haibidaia gamsiricias on sus bol-
«RÍfejS. En efíto ®é humto una, de las 
¡niavfis do' la iigileisiia y cntiPe sus escom-
bres sepulta y ediusa la inu->rl.j- de su 
p r r p i a ma.dre. Ya .-.ó.'.o le fa-lta el que 
ii s ordena «No' matará); oe-ro una. no-
'li'"1 -le- c^-ncuilca asílmifmo, dandíi 
miu-np a. su qniciábe para arrebatar la 
un ví.'í ccvo collar. Natura l m e n t é que 
••-1 mudiacho tennraa de mdfia manera 
t a m b i é n . A l finad, M a r í a , ,1a viuda, se 
• •asa con Juan, el otro hermano que 
\ i \ í:i en el santo t-nnor de •Dios. 
h&a escenas -deil Exodo t r an -c i itas 
F R A N C I S C O S E T i E S 
Especialista en nariz, garoanta y oídos. 
R e a n u d a su c o n s u l t a de 9 a 1 
y de 3 a 6. 
BLANCA, 42, 1.° 
A/VV\A/VVVVV\/VVVVVVVVVVV̂ AAVVX\VVV\VtVV̂ VVVV'VV\ 
L a c u e s t i ó n de l a E s -
cue la de I n d u s t r í ü s . 
cmnplii^i'dio con .su dobM-, so negaren uamos en, 12 die -sapt.ifsmbre de 1923. 
a que se hiciesen con ía pufoni 'a d-r- i'An/tes de fiq'uedlo cualquier cosa!! 
K - a m i n a d a í experx-ncias de s u g e s t i ó n Vusisíimo-s on p?di-r una nui.va, áf-
•n > v&iieiripro desprovistas do pcllgrcv gailidad que nos giamortiice contra l a 
F a n prohilr .do t a m b i é n la plagA 'do rciicidencia c (d siistoma. y procodnmicn-
visirtla.s' qu!? Siin cesar m o l e t a n 'a - l . i tos abominiables. 
enferma. Eñ fin, han cumpl id o ron &uí! D E S P U E S D E L IM-DULTO 
(b iHU iv- de médilcc's id» cabec^f i . Puers CADIZ, 23.—Iv'l generad Sarabia ha 
fcion; no scilamentci algnnnos ¿ujetos sido puesto on libertad ayer. 
•••'enoH n lia. profes ión , é m o bo que rs Ir.imediatamonte sa l ió para, Sevilla, 
l á-s tr iste, -algunas coinpafiDr(«s. so con objeto de recoger a su., familia^ 
<lf&<ahog-ain contra t an dignos ñ o r e s en un ión do la -cuad se t r ^ J l a d a r á a 
y lanzan suposiciones impropias do M a d r i d . 
• «•".llura, que es tán obilügado^ a (c- F.L R E G R E S O D E L P R E S I D E N T E 
nc- por su cainrera. U n despacho de Córdolva .iico :qo»? 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de niños* 
Consul ta de once a una . 
ATARAZANAS. io.—TELÉFONO. 6-56 
(J/VVVVVV\AA\̂VVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVW»«iV\% 
£ / correo de M a d r i d . 
L l e g ó a y e r c o n c u a -
t r o h o r a s y m e d i a d e 
r e t r a s o . 
r r , i • 1 s l ' l | ,"s ,,na V^z ni 'lS- <l,ie a-1 pasar por •dicha ciudad e l general / ^ L"k(J 
1 e l e a r a m a S e n V i a d O S í rn femm c l t a ^ Será observaba por Primo de RÍvaia r - i - l - . v , una conver- . 
, . Rea.1 Aoadeiwa de Medicina, f i o sac rón con las alitoridad^a v on ^ t f n d , r <b: br maqu 
a M a d r i d . 
E n Ja e s t a c i ó n do B a r c e n a y a con-
descar r i l a d o él 
a deñ t r e n correo 
do M a d r i d a S a n t a n d e r , l l a g ó ayer 
La; ConiBisióih de piadffiáé dé los aftitm-
uo- d'- la MsMii ' la de Indus t r ia - envia-
run ay-r-.r a, Ma.drid ios telegramas tSÍ-
guié/rítes: 
venan-eío H. ( ¡ iménez. viccpii:siden-
íe D îpaiftiaiGCiíih Sí .ni tander. — Palace 
Hotol . 
Obj igación vedar inslruicción porve-
n i r uuestros hijci>, muiévenos a.picve-
char aooident.ad eisflancia u s í a esa cor-
te, . ©ncainepiéndclb neKirajd'ad reanndiar 
f iárrez y Piinedo. cuy.a condu.-k, leadlas Diputaciones" so t o m ó el acuerdo m á q u i n a de Reí nasa, para trae] el 
y delicada, ír-odo elogios merece.» de pedir Qia concesión del ter-er on- t r e n a esta capitail. -
'%aaaaaaaaâ /vaaaaaaaâ aaaaaaaaaaaaaaaaaaâ v\a, liorctiSidó pary ed {ícineniil Pruno do 'K^16 H'ogo corea do la una ae La 
— — ' " R i v e r a . ' tarde, sin otra novedad, a f o i l 111 ladii-
Esto iuuo.rdo ise i l levará a conocí- i ^ ^ t c 
miento oficia.l defl Di.v.ctorio - no bien ^ ^ v v w ^ ^ ^ 
En el P r a d o de S a n R o q u e 
aMa pal iadla por Mr. De MiJlesaa .de ^ ' ^ " ^ s ante ( io -b^mo n a c i ó n cu-nso-
m i p r o á o é a n t o qno deia.n-B,.ai r- •c'po1.W",:i'""i uncr-tra- 'E-scucla. Snpo-ta,¡ manara. knprcslo'nia,n s^3 i 
íl-^f.dumnfbrado ad esp -.dador, de 
<jur cíuainidia llega. 
J U L I A N G I L S A S T R E 
Gran surtido en trajes y gabanes. He 
churas y forros desde 50 pesetas. 
RUAMENOR, NÚM. 3. S E G U N D O 
lormme el p e r í o d o de flestías inaugura-
do ayer. 
m o d o r i o r Ündnjeiíriais $t0& desprov i s ta -faouiIt-Hi cn.-sar CLirr^ra pei-it-cs indus-_ VVVVV\AíVVVVVAAA.'VA/VVVVVVVVVVVV* ̂  'VWWAAyVWVW» q u e nia-n.r.'--). u.o a la. pan-,- moi-Mína . , . v v * . » » * - jt^vv-v 
parnce quo la c in ta decae, a pesar do f ' » ' - ^ , J - g u a l han can-si^guido aub .n-
generad excele.nc.ia. (lad,-s QA^n parai la. snya, s e g ú n Pten-
• Kra imposible superar Jo. hecho oii sa c i u d a d vecina ha publicado. 
'-i htoúo pr imeras pai-tcs y el rosul- ^ S ^ J ! ? * 0 . ' ^ ? <'h buon^iiúm¡:.ro ú - csp.. .Madares "que '•Ua"lcs personalmente. 
A fines 'ÚH- Moma.ma, ponsaba, el presi-
donite i r a Barceüiona. y parece ser que 
r r - t f - r A r r i n s ^ n T P r H 7 T \ A i:í,ic vi'aj0 m ha " P ' ^ ' ^ o hasf-a los 
i I l i A . 1 K U r i L K t j U A . ^^maros d í a s deft mee p róx imo a can 
f a de /liós actos d^ homonaje que se 
le h a r á n en Martlri/d éÜ dí.a 25"̂  y a dos 
EÍ- P R E S I D E N T E A B A R C E L O N A 5 ^ Q U e m a n U U U V I -
v i e n d a y u n a / a b r i c a 
d e l i c o r e s . 
Al .Malí; 1, lo a rr?:teradas i'iunf.anclas 
A las nue^-e y media de la mafuuia 
de ayer so p r r i id ió fuego la f a i - - M 
h > d > ^ ; s ^ a ^ ¿ ' d ^ q ; n . , i b r i ^ l S ^ S S ^ ^ a ^ ^ ^ ^ S ^ Z ^ ^ ^ ^ . ^ . . ^ ^ N S D E L BOSCH do jarad>eS_y l i c o r ^ .cMercedc... qne 
l u j a d o - d e s d e tn , punto d . vista es- — — ^ 
p-cr.ia'J, 
i a acc ión : Poro o l ' f .dodrama (lobo ser P5^'nla"..t<^P'"vinciad que cernen an- tía> ¿ a f t a n a ; d 4 % < ) . a l a . ru .dro de , I V ^ e d i ^ ^ ^ I t o - . ^ n n . . ha llega- en ol Prado de San Roque p o ^ ' j d 
i . ;*- ^ M,. „,. '-siedad famil ias m o d a í t a pos ic ión quo Ja , lr(|e {ci:dr¿L j " ,T un.l unk.a re. do el genera,! Midan» ded lío-ích, con conoerdo indus tna l don J o s é Alonso. 
"iaUimente se d ió a.viso a ka 
bomherc ' í , acudiendo nni-
oluntarios, cón s u l jefe.1* 
con . todo cll maCeriuil do 
os 'bomberos llegaron a M 
á r d í a n ya en pompa la plan-
ía . -ba ' j a , donde .eatiaba, nsi nilada la 
f(y)rica, y ei p r i m c i o y único piso, 
dest.mado a. \ i \ i enda , 
É c a p i t á n del regimiento do Va-
Hoy q u e d a r á n expuestas on los so- ¡leitóa, «señor AJogre, y su f"-1™^?» 
a io „„loP»ot P^'adee del palacio m u n i c i p a l las lis- que. le habitaban, vl^ronse obligad^, 
t c % $ £ y % S ^ I m J T S * *** * « « ^ W con.- » sa l i r d ^ a o a b a c o n i c é . p rmp . -
Padací ' Hoticd. • iocün'a de Don Juan 
Obligaci'ón vedar ensiofianza pórve- ches. " 
nnir nuestros hi.'p a, muiévencís aprove- »^vvvvvvv\*vvvvvvvvvv^^ 
ahar accidenta!! esta.ncia us ía esa eór- >— 
mofara . 
En la sección de obono, a las seis y 
to.Jo. re^iUam i r c o m p á r a b l e s : el paso tado jus ta demanda pueblo y provi.n- " ^ . l i a ú', la t a rde dn ose n i i ^ n o (ln , 
del Mar R o j o - s n que hav una cua- ci.H. Santander 86 Iwndra cn <?scei,a ^ n a a ^ í f l e a co-
d ^ p l e composición fotográfica porfectí- ¿ a Comisión padres áMunnos, Ve- ^ ^ ^ r ^ l f ^ ou 
^ . m a - y la c ^ i a del Mon t - Sina.í. iard>, Pcredo. Rodr íguez . Jaa F ' ^ a s » , y el proxuno Im^es en 
En cuanto a sus indc.nnetes ( T l i ^ q - ' ? íu.nciones populares de t a rde y nocln>, 
doi-e Roben!;?, Chdufes De Roc-ho, R i -
el wwd Dbt, Rpd L a Roque. Nita, N.al-
d i . Agnes Aire», Ijoatrice Joy, ICditli;1 
<'jhapin.fj.n, etc.), eus niOTubrcs misinos 
bíi.-:ta,n para garaintiiza.r l a calidad de 
wi Ira'ba.jo en esta, obra maestra. «Los 
diez Mandamientos)) marcan una eta-
pa en l a mdns t r i a deil arte mudo, por 
su p r e s e n t a c i ó n , por su beJleza »?scé-
r i o s y e l a r b i t r i o d e 
r o d a j e . 
te, encarcic.ió.niJIcle intensif icación ges-
tiones cerca Goibieirno n a c i ó n hasta 
©oaaagtunfr firme promesa esta Escuela 
nica, per m alcance estét ico y po r su ^ V * ™ } ' I n d u s t r i a » no s g á rebajada 
costosa mao-nifieftnrin.. cat'egcria, igual ha promet ido excolen-
tisnno sjubseci'citano Trabajo a autor i -
d a d ^ Gijón^ según Prensa a.piedla 
costosa ma.gnificeucia. 
Me atrevo a asegurar que, en un 
atño [|5or lo menc's, no h a b r á sobro 
nuestras pantadlais -ni^gunia produc- ha ^ g f e Como padres fa-
,i¿él • ¿.A i , - • m l i a . como hijos Santander, aguar-.-
c ión que sea superior a és ta , Ja joya daim.|3 ¡ ^ ^ ^ n o t í c i ^ nuestro 
mas preciada de la cmeanatografia- eiteillldle ^ cu d?{on^ , 
c o n t e m p o r á n e a . • 
vm& Lanera. , alcalde Santand 'er . - Grajatos y Gómez ^ > I i ^ y «La j m ^ h Ayunrtamlento y las de t ab lón . 
Jos madores contribuyente& que por .I-./'.v Ixuabnos l i m i t a r o n Sus tralm-, 
los dife rentes conceptos- tienen, con jo« a - impedir que Jas l l a m a » so pro-, 
arreglo'ail arlícuilo 25 de Ja ley de 8 do pagasen a l a finca inmediatai, propic 
febrero die 1877, dcuvchn a la e í x c l ó n dad t a m b i é n ded s e ñ o r Alonso, 
de compro-misarios para senadores. DeS-- •incendio - apenas si pudo sadva-i--
En estas listas no es t án c o m p r e n d í - se alguna cesa de la fábr ica . En el 
das Jas Sociedades nTeaicantides e in - ailm-airlén; de és t a habla un camióii. 
(ins.tna'os-^ en lazón a-no ser*pcsible que osimisano ha sido pasto de Jas., 
doteirniiniaV. por aho.ra, la» cui tas -de jiaiuas. Éfl caipitán s e ñ o r Adegte por* 
contribuc.lóai directa aplicable a cada dió todo, cil mcblHar io y d i ajuar. 
so£!0- , 4 r , L a f á b r i c a estaba asegurada. 
Shp el tennino de \e.i.nte. d ías , que se vi Prado de San Roque acudieron.* 
-mearan ü g d é hoy, pueden formiüa.r .lllcaildc accidental v el arquitecto 
Jas reo!amaCJoní-s que crean convenien- ñ . Ri;anci10 
C o n s u l t o r i o D e n t a l 
P U E N T E , 16, tercero 
De diez a una y de tres a siete.—Con-
sulta económica martes y jueves, de 
tres a cinco. 
V̂VVVVVVVWV-WVVXA/VXAAXVVVAAAAAA/VVWVVVVVVXA, 
¿ P é r d i d a o robo? 
CUl 
M. 
u r a su 
puiebl'o saibemog no regate ara nvidios 
cóirlsieigiuir jtuistiás l eg í t imas aspiracio-
nes nu'cisfras. y ciudad entera. iJor.s\ 
usda. consiidicirara conveniente nulfica-
oii'm gastaones -eneamainadas ta l fin, 
pa r tudpámo- . l e fo ima a n á l o g a di r ig í - , 
inonos viioepírisidente D i p u t a c i ó n , ac-
tuiail'anente esa. 
L a Ooan'iiítLón 
AÂ VVWXÂ VVVV'.'VVVV'VV VVVVV\\̂ VVVVtVVVVvV\ 
M i s c e l á n e a c i n e m a -
t o g r a f i c a . 
Blanchc Sweet á p a r e c e r á ad lado do 
Conirad NageJ en l i filan «Tess o f the larde, Pcrodo, R o d r í g u e z . 
TTve^idl*)), editado per una grato -^^vvvvvvvvvvvvvvv^^ 
Compama americana. 
» a « 
Alma- Ru;bcrs. y. Pcury Ma.rmoht 
•: i r a l i an de .ser ccniiVi-tados para, inier-
•p^'t-ar Ies papeles ' má.s iniporla-ntos 
kIcIIi fíká úMiiracto», Vieailiza'.d.o on Los 
Esíaidca Unidos. ' 
' E l Ayuntaaniento ae Ptiy-en-VeJay 
("Francia) ha acoi-flado colocar una 
Wir^ida copmnmm'.nt-'Vii ,en.. La fachada 
de l a Casa Comsistorial .para -honrar l a 
mem. .ia. de Ein i l io Ra'ynand1'. profe-
sor de Ciencias, d-íd Liceo do Puy. i n -
ventor ded P-ra.xinoscnpio- y del siste-
m a día -perforación adoptado en el 
D e s a p a r e c e u n b r i -
l l a n t e v a l o r a d o e n 
m i l q u i n i e n t o s d u r o s . 
VVVAAAAAAAAAAA.VVV\AAAAAAAAAAAAAA.VVVVVVVV\̂VVW 
V i d a r e l i g i o s a . 
1110S, 
tes quo no-se consideren -eonfor-
n i ' o o u i das ini:Plusionos acordadas. 
—Para aicilarair un error mater ia l 
que - puede ocaisionar confusiones, el 
•suM&ecretanio die G o b a r n a c i ó n . tele- AI x «.r, ^ j . . 
gráticam-ent-o co-munica a este Gobler- 'Mañana , irituno^doaningo d u 
nó que-La p rob ib i c ión ded arbi-irio do TOk'bra! ^ frf™'* A??clac10 , f ' 
iMADRID, 23.—-Don Manuel F e r n á n - rn>iiúi hecha en c i rcular de diciembre ^ " C ^ 1 1 mensual Eucanst ica , en w 
m d . v w almmnn^ Ve •í'ez Casuso ha presentado en l a Co iWiimo aifecta ún ica monte a l os ca.rrua- forma siguiente: 
'XíÍum m i s a r í a del d i s t r i to del Centro una jes de lujo-que.sat isfagan a rb i t r io de A Jas nueve, misa de C o m u n i ó n 
denuncia, en la que dice que-anoche c i rcu lac ión , y no, por consiguiente, a neral , con a c o m p a ñ a m i e n t o de arnw 
•cistuvo en tíí teatro 'Boina Vic tor ia , los diemáis v^h-íouilos eme no se hadíen n ium y motetes, cantados por un cp-
a.(M,mpanado de su esposa, í a que -lie- snjietos ad pago de dicho a rb i t r io de ro - dfe . s e ñ o r i t a s de esta' localidad., 
vabá un • pendeijtif con un brilhuyte, v i rn i l ac ión . • Po r la tarde, a das seis, exposiiciopj. 
va ló rádo^ én *t:w() pesetas, el cual l a vwvvv-wvaa.vvvv̂ wvvvv.>.,vA,vwtw\vwvwtvvw menor del SaaTtísiano Sacraanento, 
D n V e g a T r á p a g a 
M E D I C O E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la pie l y secretas.. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
® M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, 2.0 
.VVVVVWVVVVVVVVVA/WVXAA/VVVVVVVVVV̂^ 
d e s a p a r e c i ó . 
No puedie precisar si le ha íb rá sido, 
mbada o se le h a b r á , exiraviai lo. aíir-
inando nnicamcinte que el brillante, 
d e s a p a r e c i ó mientras esluvieron en el 
clta ' io teatro.-
mundo cn.leio. 
W(VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
PARTOS Y G I N E C O L O G Í A 
Medic ina y c i r u g í a de esta especiali-
dad.—Rayos X . — D i a t e r m i a . 
\ Consulta de 11 a 1 © 
San Francisco, 21.—Teléfono 10-31. 
l̂ VVVVVWVVVWVAaVVVVVVVAA.VVV\̂ \AAVV\VWWVVVl 
E l e p í l o g o de u n a traged ia . 
r y f — t ac ión , rosario, o rac ión do amor , 
& I I C P S O S rfP' n i W r r e p a r a c i ó n a> J^sús en la Euca-ri 
k J t * \ s V O W U t í U , y V t . u}nú\c\ún y tenerva, terminando cM> 
él ' c á n t i c o d'-cil <tHim.no- Eucai-ísticoi».. 
GONGREGACIÜN DE SAN 
L U I S GONZMGA 
• Mafian. domingo, • ceiliebra •• si a COK"* 
L E P E G A R O N UNOS DESCO-
NOCI DOS 
M " joven A n t o n i a . Oporto Abascal, 
' qué el- pasado' dcaningo í u é a curarse orogaedón ¡ k / c ^ m m l ó o ' m e n s u a l 
a l a Casa de Socorro, no le pegaron, c - ^ ¿ ^ cll kegCiamei:ilio. 
dijo, en un establecimiento 
b-
A . T O M E O R T I Z 
® M É D I C O ® 
Consulta de enfermedades de n i ñ o s 
y p u l m ó n . 
Rayos X y Elec t r ic idad m é d i c a . 
Horas de onca a una. 
Atarazanas, 12, 1 .0—Teléfono 10-56 
iVV\V\A\WtVVVV\V\A,AAAAí\'V,'VVV-V.VA/V\AA/VV\.'VVV'V\'V\ 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS ' 
Consul ta de 11 a 12 (Sanator io del 
Doc to r Madrazo) ; de 12 a 1 y de 4 a 5, 
W a d - R á s , 5 . — T e l é f o n o 1-75. 
e ó m o ee dijo, c n un estableci iento - S e ' s u p l i c ó ' a iodos cmnpla 11 c0^-
L O S r e O S d e B e r U e t e de bebldus d(' Clu,1';- m P * ^ entra- í , . t e res .--n. p-rree^to t an osejv.al P? 
, . i | da de su casa, Puente, 16. ,,,, ,¡a vida d¿ l'a Congroeac ión 
l i a n S l C l O C O n a e n a d O S Se desconoce q u i é n e s .sean los 'auto- \\a nfi?ia( como die costumbre, m 
res de l a agres ión . ^ ^ ,„.],,, y 1 L a . . 
a m u e r t e . CASA DE SOCORRO Est.a i: i--l i i ' . a, la.> --ole y media. 
En ila Casa de Socorro fueron a.s¡s- L I C I T A C I O N S A B A T I N A on la 1 
MAIXHl l ) . 2:1—Ya os conocida- cifi-;tidcs . a'yor: Ib i • p.riyadial 
cia^meid.:-- lo sentencia dictada por ol Gerardo Uuiz (idiizálloz, de- cinco 
Sup'remo de Guerra, y M a r i n a en el m:'-:os. de cólico g á s t i i c o . 
proceso seguido contra los l e ñ a d o r e s José M a r t í n e z í - A m o , de troce a ñ o s , 
de l i v iue t i ' . t'0 d i s t ens ión .ligann-ntosa en Ja mu-
' Cíit ificados Hos dci'Jitos do robo y aso- ñ e c a izquierda, 
si nato, de acuerdo con l a pe t i c ión Ernesto Maiola, Crespo, do diez y 
fisbaft, se condena a los hermanos, ocho pie-sos, de inges t ión de yodo. Se 
Goñi a la ú t i m a .pena'. l e l avó ol e s t ó m a g o . 
A B I L I O ^ L O P E Z 
M E D I C O ^ ncnitade 
PARTOS Y ENFERME- . . ) r ° ^ . ¿0» 
DADES DE LA MUJER¿ ' doce » 
B E C E D O , Xi p r imero , — T E L E F . 7'6S 
4 DE ENERO DE-1925 E l P I E I L I H N T U M ' ~ x í - p a c n a s ' 
n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s I n f o r m a c i ó n de la p rov inc ia 
£ / P u e b l o C á n t a b r o 1 9 e n T o r r e l a v e g a , 
CELEBRANDO 
DEL REY 
En te Bancos. Juzgadcs- y 
V SANTO EL PUEBLO HACE HONOR AL «PUEBLO CANTABRO» 
& ¿ n m siütis-fucción i ^ o j o "" 'pr--
j ( , i . . . . . y .amigos qu<'.no _'M> miento, no ha Iiabido hoy Tr-ibajo, 
w i i n t ü -
bLíóh ííeiH'i'al que S E t PUEBLO CAN: 
L ü ,:ncont.r.;:,r an. l ' M . l i 
iiiícü. d s eño r dLileg-ado gubomat ivo, para d^isgracia Buestra es de piso al-
dahdü-diauc&.írus iuo .stu CÍU) por que. el lo , p r i inc ia novedad con que, nos .en-
©rcJjárii 11.i . • . ;i.Uimará., si§ iiiul'lijiIílm) cunlramos- cu, un pueblo donde nus-
dura.ntc Ui.,a ' , i ur.-be, dando ¡í sus .otros nos figurábamos todas las. cá-
subi.frdiiKid, !- 1,:..-, -. n-. (•(•.sai jas «a s -('o p:la;iita baja. Di fíe limen-tic po-
;l i : ; . ! fin y íocí.ui.O.i uto todos- los cafes ( i r í amos expr.:¿.ar raiiestro" regocijo al 
y fetaiLíjacijniwjito? de víu.clv .on pei-sc- V'é^ríóó S'.?-ñ.t«.dos eai" có-modiiis sillas, c o-
copio.-.t -infor- la.l mot ivo sus empicados htm oisfru- cairión -de J e ^ca.idai;», lo-g.-a-alo con q 
lado di- lo'il'l-ndo cu piaséc-s; cafés y esto que no hubiera la, iuv-iii., aJtera- cln -líúh .Mar 
ta m í o 
rana; ese-aseaba m-u-
m - i •|-.a.'J:Jit. Ri-íi i - .•.amos HUCS-
ca.sjnips. • c ión cliéil'oiiidl:ai tí'iií''¿íii.tó''••k' iiócn-c. tras seca.-: fauces trsus un largo des-
Eq todos fus centros oflci-aOos ceden 1 EL FIELATO DE SAN FRAN- ear.so visi-laiiios .-1 pueb-ic, y udo p i i -
ia enseña, ib' La Patr ia , v mnch::^ pi-r- CISCO míe ¡'amiente, a ver l a iglesia. En ella 
. . ' , 1 , , ver 'a de esta ciudad. Esto sonáis h-aan enviado ttiToprj-ra.mas dr fe- E l a ñ o l l i ^ se conced-:/. a tos Her- eueiMiira.mus a don Angel a d o r n á u d o -
" de Ja demanda que, (ieno nu-es- l.ieitiac-ión «f Su Maj-efitad. m&ms que ciiiri.-gen el (a iogio de San I'á en co-mpañía u •.• varios ve-cinosv p-a-
í : S t ó S i c o Muv bfián, d igan Jo que quieran a,'1- José u n tamo « • féiríi-'-ho a camino de m la fiesta d-d i!.:a siguiente. L a igle-
v , / ^ v e r d i a d que il.a infonnaciór : g u n ó s pe s imbas,- E s p a ñ a , !io.nie el oil '0 ' P^-o má.3 o miMics igua l , -parra «w»- o-li-'.ce poca;3' nov-sidadi?.s; es senei-
S , r a , d e ( l c s giam-diosoí actp» que puí^o firme. Le® hechos -aslOo d é m u e s - ^ pudlea-aji ceos t ru i r recta, la tapia l l a ' cie wqvaA - a. roananica; en ella 
•J1P S j estos díals on Madr id , ha t.-an. & m i r e de dá fiinca que babía.n ,ad- ^ ™ (lue ha, ^ ^ í o r m a d a hace po-
f í S nmy cmimleita, v si a ñ á i ü - : • MAÉI l i l tENTOS' ^ M x > P ^ a i a I n s t a t i a e í ^ a e ¿ « ú f ' 0 l m | H ' . l-.s un templo muy Inen 
i r i te&ant 'es b l a t a s . I . Han dado a InzVn.>st.a c.ÍM.lo/lV una ^ Se tes concedió t ambié . r el fíela-, v.endcse que. tanto el fi.iado 
ru^ /«.un ii ñ ica « F L P r i " B L O > M a r t í n p / ennen rifw dnn \ i . - iv» cais'. Arr i iba. , En cc-m pon sacien a estas con- •1'0's pucai-Ov. t u qiu ja i . , so con-j-erv-.i 
I P * ' - r a cesiones,-la. .lunla de g o b e r n ó üe/,cOT- P-um. y arra igada en. e! corazón de los 
diario, ean.rmuyen pura que ci pu „ &a 7 _ , dr-c.enjt- al-ndido p | r .mmrnmptw i liumiiildes habitantes. N i un solo veci-
«iro le pWia con - ín t e r e s . • - E n n i ñ o , doña Tere-. , Trueba ^ J ^ ^ ^ ^ ^ . ^ S ^ Ú no de-'a ^ cumpl i r con el-precepto de 
Lo a C e b r a n m . m u c h í s i m o y .por lo R-uiz. esnosa de- dcm. Mai .-ud 1 rueba, ;3 ' * i- ín ? i a santa misa, y todas las noches asis-
; a nosotros raspecta, seguiremos - F u Sieampando dio é l u / un ni- S ^ f , V d i ' ' pci: Va , adü ' ,al cer- ' 
« n d o modesta, pero n u n s i á s t i - fie. (b ñ a Esnorunza, Sa ,ñndo F e r n á n - f ^ f ^ L T " ' y P ^ , :a ^ earre- ^ 
l . t e al consecutivo fiünnfo do «EL ceV; esoo.a:-'V don Jo=é A l v a m Caba. I * l, i atu ^ f ^ 1 9 , ^ t! !!;r d f 
S o » infe^mando a. los a c to r . - .Reciban oJ^l cna'ro matr imonios ^ W sk rv i r d» fielaio y otro do 
. ¿oamíb d? in te rés ocurra en esta' nuestra- enhorabuena. -' 
P y ^ ' ^ A ^ ^ t i ^ A ^ los n u c . m e ^ ^ i T ^ f p S r ^ S n ^ ^ S ^ i ^ T 
^ d i s t i n g u i d a , seño-citas y an í - l i d o al ciólo P e d ^ Mnrh,- Ibu-rnla . ^ f ^ T ~ f S Í 
doS idücháchos sp esta preparar , dejando sumidos en la na.-or d - las ta aa ^ í l í a no s lo.. hedaV, - i ; ' ^ 
- coi^mucb-a, . u n o asmo .-a s.in- r a o - a sus d e s c o n ^ d o s padres m m os ^ vm, , :H| , ra ne^,gidad 
P a ' f A t a que_se co.ebiai a cm c,i con Pcd.1'0 y r -doña G m t i m , - a quienes á que ^ consli uya. y a d e m á s el 
Ayu.nianuien.to nb tiene per q u é estar 
-tft cimiiui, -ci p róx imo uomiugu, .o -iui fii. iinn-ecimr.n puei,-io'de Sierra- pagando renta m á m h a b i t a c i ó n de 
lactua-l. dandó-comiie-nzo a Oas cin- j s n d o y a, .los veinüe a ñ o s do edad una casa, par t í cal a;r, en. donde -está 
de-la tarde. de jó de^exisl l r aa .:joveni'.Nlaría M a r i - función anide,, y a-demás en ma.las con-
dlcionrs dte v'giiiancia, 
ÉL CORRESPONSAL 
te di piTiblo t'^do a. rezar el Santo Ro-
sa r ío . F í n i c a de-.-ii, por tamo, que 
duran te la. ceí!ebrá;c.ión .de la novena 
no fal tó i m Cetlgrás a elevar sus prc-
C - al S.-in.to Daln-no. P.ara. 'dar idi'a 
¿je Ja estima cien, que aquellos «¡inipá-
t íeos la.l>rirgi)s sienten por sn pasloi-
espir i tual , basta deci r que ludas las no-
ria p la casa del ;:imOr cura, es el cen-
t ro de r e u n i ó n de tod-á ¡la ' juven tud 
masiciílijia, que aij-.grcm/Mite pasan de 
ocho a once dia, la. noche jugando a la 
quina, a l a brisca, o a.).gún o t ro pasa-
túempo. 
EL CORRESPONSAL 
San S e b a s t i á n del Garabandail, 20 de 
e-r.^ro de 1925. 
D E C A B E Z O N D E L A S A L 
casota paila Ja r e c a u d a e j ó n de Ice pun-
tos en das ferias de San Ma.4,?o. Este 
(Según'nuf .dras v -lirias a s i s t i r á n a gómez Gc?.izá.!-ez. 
¡ja,'bfJIb-mia - señorita--, do la cap í - Reciban sus afligidos 
HeJiipip v deifia Clreg- :úi 
í&iiia mucha an inme ión . Coro nésan- -. 
LOS DIEZ IVJANOAMIEN :,¡ 1 ! ' , 
TOS 
Istíi. iiMiteTrel?einite • ^ í c i n i a v ; • qire- _ ' ían 
landos é x t í ^ ' ^ i w o ^ t e f e n z o - n d ó . b n í 
ífeuiiider, - sará i^trestri-^Ti- e r teatro • 




R E I N O S A 
i lon 
sin- Rei.n'-,a, 21 -en oro H)25. 
• • • 
D E S A N S E B A S T I A N D E 
G A R A B A N D A L 
EL 
LA 
BAILE BENEFICO DE 
tí ANUA EN LA SOCIE 
DAD LA UNION 
pudior 
veg.'i-. y , en segundo lugap, m?rqu 
LA FIESTA DE SU PATRONO 
..-Uentaniienle invitados por . ' s-moí 
cura ccaioma de la parroquia e hijo 
públ ico (-''e Eabe/.Mii ó,- la Sal. don Angel Cos-
v -n-tf- ^jP T0^z) P^Tft aisis-tir a l a In s t a del 
a í - s Puel.:!o, Kil imcs cie L-sta v i l l a en la ma-
<m 'tan. u m p M m Socñe^aa M ^ t ¿ - ^ lunes eJ cori'espoiiEial y va-
iinbViih on i-Mo-tinM p« •Vi»/»»' ÍIU ' taiilieoidios en al piso primero del tea- l,l(,>s1 ; i l i u g l . . , 
í ^ ^ ^ ^ i . r " . i..:?'.. "gí : t r ó de es ta 'v i l la . . .ívl VJiaje hasta d e s l í e s lo re-alizamos lodo; cuii|'-idi i-;i.i-v romo lo un ji>r ,dv 
mejer, d¡e.l irrl.e,;m ' 
¡¡Los Dir/ >i i.nda'.n 
un ^rdadopo 
lalográfico. 
desde allí en un có-
cw-cuyo yme-
s ' es tómagos , 
refacción, que 
d i r í a u n amigo nmestro, a fin d é ad-
^ t S a S I o a ™ " 0 8 ' • " ' K X • T " : ^ . • 
cordado por la Junta direct iva el 'hi'< vltU™'fl df "I1"; P- vieira complet 
DE TORRELAVEGA 
o por la J tai d i ré 
ar la fir-ambilea gme-ri,] ordina 
ue .soff-i.lan nnes.' ri - I'Stafuths-, 
Khr
Ollf 
|a tend-rii. i lúgarjqi. 
mmié, ai Jas db-z 
pina, como 
Jn.s 
que < bMiVMaiii, inenm 4 " " " | — ^ ' ^ 
,,,,, i .hAo •,•/„•.,a,.!-. ooTrer a pie Ies cinco k i lóme t ros de 
gue ..e.viera completa- cainim( ^ g o s o y m & practicable 
qur si.epara. a este puebto de-aqnel a 
que nos dirigimois. 
mr ote lleno de públ ico, que, en ma-
©áJS rompacta.s, acudía, -al saVuiSeseo-
1 a ''i1 hiUu[:l qiu? ^ ^ H W ^ r ' I a ^ m i p e c i - a . s de # 6 pasear 
mera ,,ba a loear - ^ «rocae v p ñ a - £ail.va/e6.w donde 
De^da di mes de d i r i e m l ^ j a . na- , viv¡l|(, y Mmi. 
' " u i s i ca . ^ i i f t « -mie : pr-va- ^ a ^ una ^ 
m na- lai-ga. 
í ^ ' a t u l o s 
go, '25 di 
v m-.-dia de la 
mm, co o primera ¡ve c a t r H . : . ^ ' ^ ^ ^ -
I B raer roino spguiíUVÍ1 ^ n : e.r:"Lv!'ai,, , '0« ffld,> niusica. «m.o que, p 
'fk los la rnuo: :^ : ; \ ron ; : - y -..n •1:-c* d!e és ta por var-.as cansas,  
# ¿ff :signi:-nl.,. ¿ rden dél d í a : ' ' bfJ,,í;l3 f - ^ t a d o de los coaíci 
p u r a y - i r . i - a c i ó n del acta. Lee- qde otros-an(>s n . c - e n t r e t e n í a n , to- (1,e p(,(bli.s caminantes a » á n w 
MpIí. M-eiiHMaa'. fs i .adV, 'ocohómi- i ' ^ b a n m s - t i s d l l - m la-acera ancha. • b¡MWin ,,,, , ^ n ^ a n d a l ; jad-: antes v 
iU íi« a i...... .. • f.. A i>esa.r de l a concurrencia, tan. enor- ..:.. * „ i — .. , J 
Dos horas largáis d u r ó la a.sceusión 
P '« A- iar ión. Proyecto en es-
m lii'Tii el porvenir. Renovac ión 
Ofrg^. ProDOívcióu n consiiitas. • 
Pada M.-V gran inqv.nda.nci.a, - 'd- los 
in!r< q r--sai'ver-: recomienda • a 
BíRiciddcis s leuda n la a nada • que 
gcterlza a líos ma.los fe-ier .dos y 
Nni- i ••), 5 d i s ^ u t - - v tomar i n - -
P I,aS delibera.c-i mes.- -LA D1RKC 
B a n c o M e r c a n t i l 
S A N T A N D E R 
SUCURSALES Alar 
ASTltLERO, ASTOBGA, CABEZÓN 
t^,a r h ' LaRkdo, Llanes, 
^ón, LaBaSeza, Ponferra-
s í v ^ F 8 ' Sañosa, Ramales, 
oantoía, Salamanca t TO-
r . RRELAVEGA. 
ffiS l5-0?0-000 de pesetas. 
Pesetas 0: 7•500•000 de 
t 0 p £ t d a s . reSerVa: 10-850-000 
sobral611 cuenta-corr iente 
S t o ? ^ 8 d e . c r é d i t o . Des-
tras ne&0ciación de le-
Aceót^111116111^14^ 0 i m p l e s 
^epUciones, Domici l iac io-
 iKHMrenci  ^ fAmrzas. p a m áQ¡r ^ paso, m&s 
me que a-sistni al hade c iUdo , s d e - Jleí?aaic,s a la ca&a á&1 m m r l cu.ra ,que 
lizaiba - n n r - i i i - u i i - tiranqudo, t r í d a n d o 1 
UtO j^VÓa tan áfl áh ir- p ••iiimiiwiiiiih— • wn • ni 
tirse, y cuando menos pensaba, no 
sal/ anos i?ii per .estar mar :ado a cau-
sa día la atmiAsfera o -por otras causas, 
e! jcv?-,n Ganndu GonzáV-z tuvo que 
ser dfepedida del -.local por el' presi-
dente dé la S'ciedad. don Manuel 
San'ta/- '•a,. La. causa (pie ¡a él le o-L'-i-
gó fué :-! haber abo-f. leudo I (Venn.án 
. a u n a de las chicas que al baile asis-
t í an . • . •, • . . . | • 
: '•Con' m-otiAV d.e esto se hacen--en la 
viillá sa/broso-s rranentorios, pues creen 
vr;- ü n -peco.-die deseo de que. a Ja ¿ im-
páti-ca, rnn.-n.'Sis -la pcingan, t i í d i a s y 
d i f l o i i i t a t o ' .para que ¡su desenvolvi-
m'.-ento no sea teido j o p róspe ro -qüfí 
debiera -ser. Estamos comencidos. de 
que nada s1-: J.cgi a-rá. en contra ella, 
pu-?«y no data su \ ida -de un o ía , sino 
- d.e-inaicbOi?, a-.ñoí, -.-sve.rido .su v-ida su-
mamente p r ó s p e r a , hasta el pumo que 
tcd.-ris fies año-i ci-erra «uis JiaJaiices con 
siipieiávilt y ceCcdira siempre aus ariir 
v-ff&a.'.'ioa con un gni.n l.'a.nquete, a l 
que -ccncurcm teidbs süs socios' de am-
bos sexos, 0il".;ciq!uia.nd;> rgipcen^Aiamen-
t e a late IJind-feiima- s-eñe: ita~ e n que 
cuieai-ta lia ^ r i , dad. 
•Con cw.- ián \'l> .a'i't ara.rí e la fiesta 
del pa'conc de Reine, a. y tener los ce-
lehirnii'.ck fama-i"..' ad-orad-oies del dios' 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1857 
Cala de H i t ó n o s es íaMeclda en 1878 
C A P I T A L : 10.000.000 de pesetas. 
D ESEMBOLSADO: 2.500.000 ptas. 
F O N D O D E RESERVA: 4.750.000 
F O N D O D E P R E V I S I O N : 300.000 
Sacursales en As t i l l e ro , A m p n e -
ro, Comil las , Es u ñ o s a de los 
Monteros, L a Nestosa, Potes, 
Reioona, S a r ó n , S a n t o ñ a y San 
Vicen te de l a Barqnera . 
E n i n s t a l a c i ó n : Osorno, Panes y 
Solares. 
Banco I l l l i l : Banoo di Tomlangri 
C A P I T A L : 2.000.00G de pe se t a» , 
con S U C U R S A L en C A B E Z O N 
D E L A S A L . 
IMNC1PALES OPKBAOIONK8 
Cuentas corrientes a l a v is ta S 
por 100 de i n t e r é s anua l . 
Depós i t o s a tres meses 2 y 112 
por 100 de i n t e r é s anna l . 
D e p ó s i t o a seis meses 3 por 100 
de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o a doce meses 3 y 112 
por loo de i n t e r é s annal . 
Cnentascorrientes de moneda-
extranjera, a l a vista, i n t e r é s va-
r iable . 
C A J A D E AHORROS: Disponi-
ble a l a vista, 3 po r 100 de i n t e r é s 
annal s i n l i m i t a c i ó n de cant idad. 
Los intereses se l i q u i d a n por 
semestres. 
D e p ó s i t o s de valores Ubres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de c r é d i t o , giros , co-
bro y descuento de cupones, ó r -
denes de Bolsa y toda clase de 
operaciones de Banca. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L i b r a s de impues to s , p a r a los 
c o n t r a t o s f o r m a l i z a d o s a n o m b r e 
de u n so lo t i t u l a r . 
A U T O M O V I L E S F I A T C A M I O N E S 
" ¡ Y a T l L E G Ó E L 6 C I L I N D R O S T I P O 519! 
C O C H E S D I S P O N I B L E S P A R A E N T R E G A E N E L A C T O 
G R A N D E S R E B A J A S E N L A S P I E Z A S D E R E C A M B I O P A R A 1 9 2 5 
T a l l e r con m e c á n i c o s especializados, presupuestos grat is . A c u d i d y os 
convencerois do sn e c o n o m í a . 
P r ó x i m a aper tura del S A L O N E X P O S I C I O N en la ['laza do Pi y M a r g a l l . 
( J A R A J E E N L A P L A Z A D E N U M A N C I A 
LA BOLA DE NIEVE 
El' bauldo r éc i cn t emen to publicado 
mu a que en el t é n m n o de quioce d í a s 
0é vacune todo el vecindanio ha pro- ' 
ü u-cido ol revne'o' con sigui ent e, debi- ; 
lio a que en el p r e á m b u l o ' s e dice «que '; 
•habiéndeste presentadov ai 'guños casos, 
de vimoila», etc. 
Por fuctuoia ñ o nos há l lamoó ' a n u 
una .epkiimiia n i muebo menos, y a q u o 
los casos a que se re íkTe el bando han 
sido scQáintínte dos^ y para esto fue-
r a de l a viála, pn.-s uno ha oc iu r ido 
vn un i ' ixe'Jiai del pueblo de Caxn;-
jo y «1 otro euii la&i afueras del pueb'o 
y en una casa en qjdé se dispone día 
todos lois miedliiois de ; b igiien e -y a i sil-a-
mianto, estandio y a la persona ataca-
día íueira do peligro. 
La sanidad aoo,nseja que cuando 
bay tejiiiores die epidiemLa sé clausuren 
los cecntros d.2 recreo, i v u n i ó n y ense-
ñ a n z a . I ' . . ; cuanto a los primeros, no 
ha ha.lí-k'o n-cecsidad do tomar"- tal me-' 
(üila; pero eo ¡c que a e n s e ñ a n z a so 
kTktc, 'orn muy co.nvenient? el cie-
rre, que si bien tampoco es necesario, 
cuaíudo menas viene a favoreQ?tr al 
patronato de Yga.reda, que, previsor 
en gradoi superlalivo, y a se h a n í a pro-
l)ucst.o ccriay ios colegios en septiem-
b-PG o, euando menos, tenerlos <(>?Jitre-
ahiortr;-!, desde esa fecha. 
Dicho con m á s sinceridad', la ver-
dad r ; i epidicmia por l a cu-ad a o n ó d r á n 
abrirsi! los col'.gios en Cabezón y Ca-
rrejo es el fracasado p í i t rona ío , con-
tra cuya enferniedad no enoontranh;.» 
m á s que una inimedialia y fulminante 
diniiisión para que puedan reanudar . 
mis ia- .-as cu diches cologios y la 'es-
cuoki dtó Comercio, pero y a • hablare-
mos'de -es;̂  con m á s an ip i i ¿uJ . 
Como ptir f i ' í i de íocui 110 puede 
.ti- abieo-ta la escuela de n i ñ a s de es-
ta, v i l l a , no hornos de regatear un 
ajpCíáOad a la Junta d.- Sanidad, quo 
!•• f \ i t a un conflicto al Ayuntamiep.to 
por no haherse po l i d o Teali /ar las 
cl-ias proAeciadas en el Jocal que ?tí 
piensa hal í íJ i tar . 
OTRA VEZ EL PLEITO DE 
LúS CAMPOS 
Después de la solución satisfactoria" 
que' el culto abogado santa'niderino se-
ño r Kscajiaüiillo úii() eft conflicto plan-
teado entre üia Soe.ieilad Deportiva y 
eJ d u e ñ o de ice ca-mpo-, vu,':lvc a os-
la r esta en ostión sobre el ta.pete por 
haheírse rolo de nuevo l a cnerda por 
l a pa;rte m á s floja, o sea por donde 
se romp ió la o tria v.z. 
A l dar nosotros la notici.a de haber 
quedado zanjado 'ol lío. estuvimos a 
punto de expresar nuestros temores do 
que no s q r í a por nnucho tiempo; ma • 
como no era cosa de que ,se nos toma-
&3 por (¡v inasiiado- pesimistas, nos con 
fcuTOamiois con. espisrar á que lo dije-. 
VVVV»*V\̂íVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\VVV\VVVVV\̂VV\* 
G f a n d í 
A q u í t i e n e V d . l a d i í e r e n c i a 
r a n a e s t a b n c a s d e c e r á m i c a 
S, A . «LA A L B E R I C I A ) 1 
Materiales de tejería mecánica, pro-
ductos refractarios : Gres de to-
das formas y dimensiones : Pie-
zas para saneamiento (bazas, 
sifones, inodoros, etc. 
TINTA VJT TINTA TINTA 
iv^vvvvvvvvvvvvvvvvavvvwia^\\AA^AAViavwi^ 
Des VY211 ' •^""uuuiacio-
etc depós i to , t r á n s i t o , 
extrn5íf50ciación de monedas 
tas Pn^e Ias mismas, Cuen-
CapoSes1611^8 ? ell.as' etc -
Í ' d Í S 6 - ! 6 1 1 ^ 3 las Bol-
bre8dfteS?ltos de valores l i -
Di¿ciódn%e(Íhos de custodia: 
^ e & r á ü c a v tele-
^ S a : M E R C A N T I L . 
A C E I T E N P U R O S D E O L I V A 
CORRIENTES Y REFINADOS 
S S n f a LlSCÍfi MABCA EBGI8TSAD* 
pusotvído L a E x c l u s i v a 
Ü.fICO Eñ BU OLAS a 
i l f l T p U V l A LA M A H T B B ^ 
fRKMUD > CON AI-TAB RKOOMPKNBAft 
P í&mss en iodos los es íablec lmleuíos 
aXPIDBNBB A TODOS LOS PAISEI 
Jostf Mar ía Cor í i snera [ t D.) 
SfiNTHHDEK ( E 5 p a n 8 ) . - T e í . 333 
de hacer tomar al n iño I a darle el delicioso Jarabe 
una e m u l s i ó n de aceite l de H i p o f o s f i t o s Salud 
Es tan agradable, que los n i ñ o s le toman con 
placer y es el producto nacional m á s recomen-
dado por los m é d i c o s para curar la ane-
mia, la inapetencia, el raquit ismo, la tu^ 
berculosis y la debilidad en general. No 
haga l lorar al n i ñ o con medicinas des-
agradables. Se reconstituyen mejor y 
m á s a gusto con el r i qu í s imo Jarabe de 
Mas de 3b nrtof de en'jp i:racio:M::.-Aivot):irlo poi 10 Rcu/ Academia dii Medien» 
WpthdiP iodo Trasto qui" tü>.)levt impreso con tinta roía trn la etiqueta — S fxtfrtm HÍPÍ>FQSFITOS SALUD •* 
n e g f a ^ m u y n u i a a 
GARANTIZADA COMO L A 
MEJOR EN SU CLASE n» 
Pídase en todas las papelerías de 
S A N T A N D E R 
TINTA fmj/ TINTO TINTA 
JIC-MPR6 VENCÍ 
immmmmuummu 
âaâ  vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw\aa\^ 
A n í o n i o Q ó r o s t i a g a 
director de la orquesta- del "Gran Ci-
nema)). Gla&es parliculaieis de p iano 
V a r iñon ta. . - -
NUMANCIA. 7, PRIMERO 
RAO JEI—PAfiíHR I 
s& el tiempo, y éste ya nos lo lia di-
cho. ILa feuliutii'áii (juis más probabili-
dad1^- ofrece alir,r,¡i, c-s ia de una in-
tervención j'udiciai. 
FELIZ VIAJE 
En ed vapor «AUfonso XIII» ettS&x-
oanom cem deustino a Víi.ucnuz pnuas-
tr.o« bi.U"iKi.-s a - t i H i g i o s do.,11 Mauueil (ja.r-
cía Pérez y .familia- y los_ jóvents Ju-
lio GO'icGecliea y Piarir n i.1,, - i. 
FALLECIMIENTO <~ I ' 
IAI g'rave dioile-nicia que dnrante mu- donde 
cbos nMelse® retuvo en éil techo dej du- caí 
^ E n O L I C M T M M ' 24 DE ENERO DE ,8¡ 
N a u f r a g i o del v a p o r < O g a ñ o » . - Ei capl.t^i di^p-úso qm- la ii-ípuíá- «Anadies», pata Viveio, con carga perlenec¡entes a la Iro-pa' de 
. Ml . i imfcnara 'c l baivo v v-M áé l i i - gen-erad'. tender.. 
U n p e s q u e r o r e c o g e de [ae m K m * de ^ n - i e t a » , p.afa. Bayona - o e n t r o RECREAT1V0 y . 
11 S C l l V C l a l a t r i D l l l a - ' ' •' Rio émay® . i-ara Gljón, en lastre. ' L DE CAMPOGIRO.—Esta 0sLr'J-
^ , , ^ íju- y a Las cinco de l-a ta,rde un pef - EL TIEMPO EN LA COSTA da ia a süs socios a iui.ta-
C l O f l . quen'O idji San Sebanián ivcmi-íc a, los Tieampo flojillo defl Sudaeiste, maiv- /wfd'ilnariia. pana ¡dS sábado, ^ 
náufingv- que sé bailan en esíí pUer- jad¡11 a,' Noroe's-t-e, cielo nuboso y l i o del•.ac;tua|l, a lias ocho de la 
SAN SEBASTIAN, 23.—El miérco- M ^ novedad. montes achu-bascadcá. ' " efl ^ ^ Í Í ^ L nF 
A * J C * 1̂ Í? a, l í o t0 Lectura de Oa .Memoria. 
A t e n e o d e S a n t a n d e r FERR0L - ^ n ^ . i 
tnen correo de esta' tarde, y cuéÉtiaia 
cíe. 
nne
a, tarde, salió de este p u e r t o , 
había efectuado un inq.xH'tan-
anuento de jabón, bujías y ca- Eu 
lor a la hondarttea señora d o ñ a ( I r é - v.> nto, el! vapor «Ogoño... de 160 tono- h H . anuncia h h v SJi ^ mando ded contramaestre don Eu-
g P ^ A f ' ^ d'9 ^ r r e z . a d a . s penteneoeirte a la matricula d e . f K n S a d ' í a V u te Í Í ^ Fernández, anarebarán % Ferrol 
tavo en la mañana de hoy e l funesto IMhaq y. propiedad de l-os armadores • .-tb mlU, y .m -edaia ta l a r te ..e J> 4 ^ ; , ^ (],- márlrieria d d l reem-
d^senJaee qu • d e r . - p e . a r . b i b ; - n - i . a f u e - n - t o v Compañía. da va llectnra d e vanas poesías inéui- ^® in,&fri'PJOf ÜL mann-ena cien icem 
do causado ® u muerte gbn?ral senii- El ((Ogoño», que aba a La Coruñn. áL':- poeta montañéa d o n Jesús 
miento. llevaba la siguiente dotación: ' ahclo. Los v e j s o s serán leídos por "1 
A su hemama doña Gumersmda An- Capitán, don Marciano Méndez, de V?%9?i también montañés, loa 1jíj Mu-
sonería d»a Díaz, a su hermuno pnliti- AiStunias;; maquiinista, Bernardo Mó- ' i - ' d a s , 
co ab a.crcd.itado imdlu-itria.l den Ma-¡c , de Santander; con.fra.mae«rti,e, Ma- A esta lectura pedrán asistir l e s 
'üji i 
o.u RenovaciórL de cargos. 
4." Piegun&is y proposic:onf.s 
COniC" los asuntos a tratan osoj 
gran '¡mpcrtaiiicia se suplica •, i , ^ l 
ivvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ â â vvvvvvvvvvvvv̂  :i l'CS Socios lia más ountual 
'a.—LA DIRECTIVA. 
nuel Díaz y demás familia enviiamos siamo Méndez, hijo deil caoitá:!; ma-
la expic-sicn de nuestro mái? sentido vo.Monw, Fernando González, de A--
pésame. _ _ _ . # i turias; cocinero, Román Méndez, hijo 
, • , UNO QUE SE RET RA m Ciapitán y ^ mair¡,n;e,.o G^mix-i 
Ha díjad.j de perteneccir a la Acá- R0má,jF 
demia Torre, de oHa vill;). uno de los 
más .impoTtaiMps ínnidad-one;--. Lo la-
mi^ntamos. 
EL CORRESPONSAt:. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Í J U L N A Y } 
• R E T R A T O S D E N I Ñ O S ' S 
• A M O S D E E S C A L A N T E , l o " 
• • • • • • • • • • • • • • • B B H B R B a B a H B B H B 
A Has dos de la madrugada de] jue-
ves y hallándose a Sl.a ailtura do P,.' 
bao se abrió una ví-a de agua que no 
pudo ser .re-parda inunidáiul.i.-- r á u -
dainenite Has bodegas y -sala le má-
quina 
R O Y A L T Y 
Gran Hotel - Café 
RESTAURANT 
DE JULIAN GUTIERREZ 
Máquina americana OMEGA, para la 
Q producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
D E SIERRAMONPA, LEGITIMAS 
EL CEIITRD, B u a M , 2.-TBI. 125 
> â aaaa/vvvvvvvvvvva'VVvvvvvvvvvvvxvvvvvvvvvvvv 
§ B a t e r í a s de a c u m u l a d o r e s ® 
f W I L L A R D l 
para n n l o r n ó v i l c s % 
Estación de servicio autorizada # 
para la reparación y 'suministros o 
eíéctricos de automóvil . 2 
•'• ñoras, ecuío de •co.-stuiubiv. 
.Hará tü¡ p.veaent.f.inón del Mo-tabl"-
p'.-'-va com.'.r.km-ui nu'eiitiu querido con:-
1 añero e-n- lia Pff'anítia. y también dl---
i i'-miido - poeta, don José del R n 
Sá:nz. 
H.a ii i .c.!!;,rr-iL'b muebo este acto, y 
r! ida Vi -¡mpc.rta'neiia, que. en el can».-
tío '\3 poi / i \ t'ern .lr;ú' (V" --ic, ha 
d-. vt-r&e, seguramente, el ralun 
Ateneo lleno de gente. 
ñ e aquí ell1 pnogramia.: 
PRIMERA PARTE 
D e d : c a t ; i ( ¿ t i l libro nuevo 
ni.i iioiiíefi-a))). 
Mis -nuevos yensos (ídem)-
El dios de ia noche (ídem). 
Mi ceguera. (ídem). 
Mü- de fondo (ídem). 
SEGÜNDA PARTE 
La h i i j i á i d í í í l paitrón («Ote 
t l % » L 
Canta'xlo ?a l > " o n (ídenO 
La pron: ©a (ídem). 
i'";- eu',;"-i'o de (:i!'in¡ei'''ra (<(Tiiun' '; 
r - c . r t e ñ a S ) ) ) . 
pttazo de 1925. 
/w 
T e l e g r a m a s breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
«Br 
ca-
PhUd. del día: Creipiheü 
barrí . 
V\ VVVVVWVVVV'VVVVVWVWV̂  VVVVVV \ \ a 
LANZAÍVIIENTO DE UN CRUCERO 
El . FERROL, 23.—A -Ja. una' y me-
dia -de la tarde se celebró el lauza-
m¡enti:) deil crucero aPniieipc de As-
turias». , i 
iSie en/viairon tellegramas a lo's Reyes 
dándü-leis cuenta dleil acto. 
Desipués Se celebró un banquete. 
HUELGA DE MINEROS 
LA CAROLINA. 2.'b'-S • lu.vi deiCa.-
rado en hueilga Jos mineros do este 
coto. 
Piden el 50 por 100 de auniCriLo r. 
los jornales. 
Las .aulc.i-idade.s confeq'enciáron con 
•os patronos, quienes ^ avenían a 
aumentar el 10 por 100, que re.'haza-
''(": lliós obrero.s. 
La bueilga cí im-ide con la rvlíuj'a ú'e 
los p.i i cii (-. del |»!omi). 
nnp.n EN MN AYUNTAMIENTO 
SEVILLA. 23.—Ha. kirfei ;-o!.ad.a la 
caja ''el Ayun't.r-.nr-.ur'-i por iinor- des 
(í.noriíb'.;. qu «¡é lian líevado uu ; 
i'upov'ta.nte cantidad. 
•CARIDAD.—La po-bre fa.ini|¡a . 
quien.pedíanlos una limosna d.- j , 
tros í'ectci'rS, «.a encuentra en \Ut 1 
tad:> de iniser¡a> que inspira Co ^ 
•sión. De todas veras ' es thuaH^ 
que nes ayudaisen en esta ohrn a 
caridad, llevando a estes desdiáhfljf 
el con su:-! o de una1 l:¡mos«ía.' 
* * » 
•SUiDcripción a.bieria para la iamA 
que anunciamos en este peric^ic|. 1 
ÍE: 










h EPlcl:.SI'.NTANTE EXCLUSIVO 
p a r a S a n t a n d e r : 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
ov iMiENTo de buoues J V o f a * d i v e r s a s . 
M o t n T l V r m ^ I S M A E L A R C E 
1 V J . O T O X i \ l ^ l ^ - L ^ f. |»H.e«deP*reda,21(porCaIderón] Con sidecai;. BUEN estado, a 
pm'rba, se vende bar-ala. 
In fonnarán: CISNE ROS, U , garaje. 
^ . v.»,* (porCalderón) • 
TELÉFONO 5-69 
MI 
Entrad •-: Ninguno. 
De-V-padhaflc.-: '-MaMordile», para Ti-
ricidc%, co-n mireral de m é t r r © ' . 
«.p-i'iv»). [para noncau, con mineral 
de hierro. 
A L O S C O M P R A D O R E S D E M Á Q U I N A S D E E S C R I B I R 
^ N O C O M P R E N S I N E X A M I N A R L A 
L . C . S M I T H 8c B R O S 
compárenla con las de otras marcas, y decídanse 
por la que juzguen la mejor. 
, C A L C U L A D O R A " A I A D A S " 
M U E B L E S D E A C E R O R U D Y M E Y B B 
CAJAS DE C A U D A L E S X . I P S 
Venta Htlosiva en Santander y la pravintia: 
V D A . D E F " . F O I M S 
P A P E L E R I A : R I B E R A , 9 
9 K V M A D R I D : 
R U D T METER - Preciado!, 7 
On convenio con la casa vendedora nos permití ofrecer a nuestros lectores ont 
benilicacün da tira pesetas sobre el valor de las máquinas y calculadoras, si al sa 
í f í f icít su importe presentan este vale. 
Hace, mx'beí-' ingrei:-.j en u Hc-jiilai 
|);rovlmv¡a,'l, jn! \ e-in-'-nb' enCrm,,., la 
. -pc^ .i del em,¡i ai p I . -- e C í i c ¡a. 
CiítóiOÍnátiidiCllá en. / i : . . ur.a 
i •.•i-ví-.gadía. Lii'i'.a. ar.ion |.i-r e l hábil 
gine^cVjii'go de di h ó A'-ün. a c c t Ü ' r ' ¡/VÍ̂ Z 
Pi .-edb. El ert ¡.do de la e./ferma si-
gao .«.atl-faeUm":». 
P E C T O R A L E S 
• D E G-F . • 
LA CARIDAD DE SANTANDER.— 
El movimiento del Asilo en el d'ía de 
ayer fué el siguiente: 
Ci midas o-, ; ribnídas, TOO. . 
iÉi$tari<í¡,aiS caúskáííá pót trarí&éüii-
tes, 19. 
Reicogi-dos ¡por pedir en la vía pú-
hüea,- ri 
Asñ&i^ft exi^t-u-.iles en el Eslabled-
míento, 139. 
Ana de dalla. Ó.-Tuta!. 33 
» - • ^ •••VV\'V\/VVVVVTÂVVVVVVVVVVVVVV>A/\,v y^^^ I 
Espectáculos, 
TEATRO PER.EDA.— Compañía R¡ 
cc'íx'ii Pu^a. 
Tard¿", a las «iis y nrdv.i, «CanciiJ 
U C i J n . 
Nr. •he, a la'.? diez y media, «La ¿ 
ei. de ' i ; praieepas». 
SALA y PABELLON NARBON.-
I'^r ú i l t i l ó l i a vez EOS DIEZ MANflJ 
JSllIvNTOS, piimera jiunada. 
'Mañana., clqi-ülhigC', ••treno 
Eteguíiidfl y ú]í:.nia joirnada 
gi ftinidicsd ((fiilm». 
S¿ ({.--¡laclian loealidades do 
cuatro e:n pnnto.-
GRAN CINEMA.—ib .y. n 1; 
(.Ea imneJiaHia que yo arnahai., rtou 
dia ea cii.-o pa'/íe.-: y (d-'.n las InV) 
cb f;3 >, ;Viii¡va, en. una paite 
CENEMA INFANTIL.—A pticiót 
(!e nuan';To:-o público, boy segund; 
In^prcpcnlatil/eni ^Ic; WeFabiolai», ^ 




Udía 25 . 
Rgnífico v&j 
'EN U/O DE/DE 1 8 2 7 " L E O N 
EXPLORADORES.-M if '.. dn-
mingos a la© nueve en punto de ía 
inafia-n-a.. es presentarán en los Cam-
pe© ile Sport, deil Saidiiiiero, tudü& los 
J O A Q U I N 
L O M B E R A C A M I N O 
A B O G A D O 
P r o c u r a d o r de ^ ^ 4 " 
lea T r i b o n u l * - S A N l A x N D E í l 
•-«/\'VX/VWVWVW\< 
te • los aolatortMlorta assp3nítnu| 
qu« no dovuelvo ios erls!naiM 
ca p«salían, ni aeiurtlsn» •orrficp<Mî t| 
mita oasaje: 
cío HU m 
slgaieates 
EI10 d e 










B r i n d e s \mm O o w s 
isrvNM rA|iMe «Is pascjsrss sstia «slnts 
Mntfsr « HKfeBK«, Vsrftorut, Tasoplss y Nhsws 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS BB S A N S A N M 
-Vapor SPAARNDAM saldrá, el 28 de tnero. 
» MAASDAM, » el 18 de febrero. 
! » EDAM, » el 11 de marzo 
» L E E R D A M , > el 30 de marzo. 
» SPAARNDAM » -el 22 de abril. 
» MAASDAM, » el 11 de mayo. 
» EDAM, » el 3 de junio. 
» LEERDAM, » el 24 de junio. 
» SPAARNDAM. » el 15 de julio. 
» MAASDAM, » el 8 de agosto. 
• EDAM, • e1 26 de agosto. 
» VEENDAM, » el 22 de noviembre (viaje Ex-
traordinario). 
ADMITIENDO CARGA Y'PASAJEROS D E CAMAüa 
Y T E R C E R A CLAtífc 
PRECIOS EN y o AMAR A MUY ECONOMICOS 
H a b a n a . . . . ! . . . Pesetas. 539,50 
f rod í s en tereer» e t o . í ^ : : : : : : : : K 
Nueva Orlean-. * 710.00 
E n estos precios esián incluidos todos los impuestos, me-
aos a Nueva Orleans que son ocho dollars más . 
tafiMlB sxpMs asta Afsnola hIBttsa tfo Ma y wasSa ta» 
•n Inportants issausats. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.509 toneladas cada uno. En primera oíase 'os camarotes 
son de una y dos liteias. En T E R C E R A CLASE, los cama-
rotes son de DOS. CUATRO y SEIS L I T E R A S . El pasaje de 
T E R C E R A CLASE dispone, además, de magníficos COME-
DORES, FUMADORb- , BAÑOS, DUCHAS y de magnífica 
biblioteca, con obras de los mejores autores. E i personal a 
su servicio es todo español. 
Wn fseomienda a loi isfiorei pasajsroa (pis •« pressafsa sffl 
lláta Agencia .con cuatro días ds atníslación, para traaaüas 
, 1a ¿ocumentaclóa é t embarque j recoger íui blfistss. 
Tara loda clase de informes, dirigirse a su agente sn I sa -
M 4 s f y Gljón, DON RANCISCO GARCIA, Wad-RAs, $ 
IHlMlpal.—Apartado ds Correos, número 
y tsIsfonsBMS, PRANQAROIA.—SANTANDIR. 
S e r v i c i o s e m a n a l de T a p o m 
POR LAS SOMPANlAi 
I -
DE HAMBURGO 
. f f l g i i i i i y v i y e r s i 
i * 
DS BRCMEM 
Cada semana saldrá de los puertos de Hambursro, Bromen y 
Rotterdam para los del Norte de España, Portugal, Sur de Espa 
1a y Marruecos, un vapor, idmitiendo toda clase de carga para 
'lamburgo, Bremen y Rotterdam. 
También admite toda clase de carga con conocimiento direct 
.)ira les puerros del Báltico, Inglaterra, América, etc. 
Paia más informes dirigirse a sus c ^asignatarios 
S . E r h a r d t y C o m p a f i i á ; L t d a 
SAMBA RA» I.—TBL1FCNO SI.—SANTANBKH 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A K C E I J O N A 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de Espa la, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a VigO, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
^ ^ vegadón, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardpf por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores. —Menudospara fraguas.—Agio- y 
merados.-Fara centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 1 0 1 . — SAN< 
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
ñía.—GIJÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para Otros informes y precios a las oficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
R j E D 
STARI 
LINE 






SERVICIO RAPIDO Y REGULAR ENTRE 
S A N T A N D E R , H A B A N A y V E R A C R U / j 
E l día 3 de marzo, saldrá de este puerto para los citados, 
magnifico vapor 
y e l d i X S l d e marzo saldrá fel magníñeo vapor GOTHLAlííl 
•auiiiaendo pa&aje. J 
En estos buques, de acomodac ión ún ica en camarotes «'I , 
los de dos, cuatro y seis literas, ain aumento de precio Qis^J 
al nasajero de salones de recreo, ^cuartos de aseo, espíe» 
cubierta de paseo, etc. 
La comida abundante y condimentada a la española, 
vida a la mesa en amplios comedores por camareroa esj 
aniformados. 
P r e c i o s e n c a m a r o t e s 
HABANA , , Pesetas 589,50) T^inídos impnWn 
VERACRÜZ - 582,75 )lncmiQ0B 
Para más detalles dirigirse a sus Agentes en Santander 
D Ó R I C A Y r C O W B P A 
P a s e o de P e r e d a , 3 2 . - T e l é f o n o 6-85 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a s D O R C O W 





F á b r i c a ¥ o l i ^ se ven-
!*s.le en el pueblo de 
Mazcue'tas, con buen salto de 
agua a proposito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio. 
^ T O R R E L A V E G A ^ 
E n c u a d e r n a c i o j 
D A N I E L G O N Z A f ' i 
Calle de San J o s é , ^ - 5 
mm L u 
y par 










1 un o, I 
Si es usted bella; si usted es ¿xmante esposa; si su felicidad la constituye aleg r̂ia y 
salud en sus hijos; si usted se preocupa de su hogar- y es persona de buen gusto; si 
aún no conoce usted la exquisitez deliciosa del chocolate A N G E L E S ^ vale la pena 
«-1 que usted lo pruebe. 
_ n ¿ , U n a tacita de chocolate A N G E L E S es el más delicioso desayuno, alimenta y estimula; sus valores nutritivos hacen de él un tónico natural peirf( cto 
fp&L I X S H C W - C f U L I ^ * Tomando el chocolate A N G E L E S en eme o es el tino y delicado bombón. E l mayor deleite es saboiear su gusto exquisito y su arouia del cij so. 
' i^ado'que esté el estómag-o, recif e bien el poderoso y tónico chocolate A N G E L E S » ; las ii adres '̂ue cn'.m los niños y ancianos delicados, encontrarán en él un excelente anxiiiarpara 
or° ' (Lg fuerzas cuando hay poco apetito. L a mayor alegría y orgullo de las madres cuando cr ían un hijo sano y robusto, es tener a su bebé contento y tranquilo; una pastilla de ohncol"te 
f 1.E s es el encanto de los niños. E l ' hocolate A N G E L E a , número 8, ejerce en los niños delicados una poderosa acción estimulante. E l chocolate A N G E L E S está elaborado con lo 
k --cacaos, poco azúcar, y contiene vitaminas de cereales. L a felicidad, comerva la juventud y belleza de la mujer. Feliz es la mujer cuando sabor., a el exquisito chocolate A N G E L E S 
E l per fec to r u b í y e l m á s l i m p i o y b i e n t a l l a d o b r i l l a n t e , 
no.superan en cualidades de riqueza al chocolate español 
.«¡sito aroma y genuína calidad; altamente alimenti- C f t | | | f P 7 
y elegante empaquetado; elaborado en las fábricas de U U H I t » 
DEPOSITARIO EN SANTANDER: 
proveedor de la Real Casa hace cerca de medio siglo.íEl mejor 
9 del mundo; sólo igualado en gusto y calidad por el chocolate a n t a T e r e s a d e l e s i i s 
ALMACÉN DE ULTRAMARINOS 
oía-a n 
1 W m 
'•' di • 
0 5 . 
añía Ri.l 
I 
ivos- En Maliaño. Celestino Quintanal.—Astillero, Sebastián A l t ó n - g a . — L a s Presas v Peña Castillo, J o a q u í n Herrera.—Cruces da Muriedas, Maximino Castañedo.—Limpias, José Martínez.— 
Hilo de R . Torcida.—La Cavada, Concepción Meruelo.—^avHje.la. • ar.-élíno Ouite —Kinrmibasagaas. Viuda de R. Setién.—Hoznayo, T o m á s Perea.—Villaverde, Agustín Colina.-Puente 
fea A\Vlino Conde.—Orejo, Marcelino Hignera.—Meras, Jesús Torci LlaneiS, Hijo de José ^ííM'ra íiv rfdfsella, Jlanuel Ferreiro —Tníiesto, Fe'ipe González Suárez.—Arriendas, Iglesias y 
' Castañedo.—Cecefla'' , Lpandra Arco.—Pámanes, Francisco Qaintanilla.—Penagos, Viuda de Santos Prieto.— 
Villauueva do Vilhicscusa, J e s ú s l l e r r á n . — L i a ñ o , Pedro Solana.—San Salvador. Quintín Qaintanilla. 
an"u»-l Blanco.—Castro Urdíales. Simón Veci.—Ontaneda, Emilio Alvarez y Jesús Pérez.—3an Vicente 
co S n ñ u d r . —^nen'eViV^íro W'»n"."aiao Sai**?! —Sóto-Truz, V 'ent ín Saez.=Santander, en coloniales y ultramarinos. 
El mejor postre, mantecada de Astorga ^ \ I V ! ^ r ^ V r i S f ^ E S A O E J E S l l l S , única que ha obtenido patente de mejora-
J o s é 
reo Cuesta.-
%*~hos Corrales, Ramón Pilatti. —Sobrema/^p. Vi^torinro Villeg;i^ - líonnosa, 
Meno, Paulino Martínez.—Rarón, Desiderio Garc'a,—Obregón, Viuda de Cesó 
n do 'Laureano Fr^ca.—rolindres, Angel Fernández,' «La lEstrella».—Santofiji .Viuda de 
LLare « ^ Toranz0i Antonio Fuentevilla y Francia 
IR 
c o u r s t n i t o s c n e l i m e n o r a e l f r c i s c o e s e l a / u c o l e g i ü m o y e f i c a z p u r a e v i t a r l a c a í d a d e l c a b d í o 
puntos de venta: Eduardo Pérez del Molino; F . D í a z y Calvo; David Calderón, Celosía, 9; Kafatól Artero Dupons, Amós 
de Escalante, 10; Arturo Horraazabal, Volasen, n , y buenas perfumenas. 
Al por mayor: PERFUMERIA MARCOS, Apartado t 032, Madrid. 
flODes 
<pof$s m m % 













[aüdas mensuales de SANTANDER para HABANA. COLON, 
PAMAMA, puertos de P E R U ^ de C H I L E . 
¡Udift 25 03 E N E * O saldrá-de SANTANüifiU el naevo v 
nifieo vapor 
iltí oasajeros de nrimer», segunda viterceraj clase, v carga, 
p e r a 
\ \ m i l ü&n 
i siguientes salidas las efectuarán: 
d e f e b r e r o » ©3 v a p o r O ^ B A N A a 
2 S d e « e b r e r o , e l v a p o r O f T C O M A . 
laíamUias sacerdotes, co ..'pahiss de teatro y é« biüe 
tes de ida y -c-nelt̂ .. 
¡nos magníacoB vapores, de g.-an porte y comodldadeBi pan 
ior.aimcoíón ^el pasaje nispfaio amoricano, hsn sido dotador 
hlos servicie. Oe primera, Seganda y tercera clase, de ca 
IreroB ^ cocineros a8pañoies , qite servirán'la comida al CBtil 
\m\. 
53 pasajeros de tercera clase van alojados en eamarotei ce-
dí dos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño, ce-
amplios y yentilados, y espaciosas cubiertas de naseo. 
%Ym ¿i tafcPMii, tfinatritt a sos Hfiemes ra s m o f f i 
leí ^ l s 8 t e r f « d i « 3 . » P a s « i (te P i r á i s , f . - M 41 
E 
P 




.^19 de FEBREKO, a las tres de la tarde, saldrá de 
a«rANDER—salvo contingencias—el vapor 
Bu capitán DON EDUARDO FANO 
pasajtroi áe todas c1&b«b y carga c»i 
a jEABANA, VERACRUZ y fAMPICO. 
9tSPU@ DISPONE DE CAMAROTES DH GÜA«!»^ 
p i l R A B Y COMEDORES PARA SMIGRANWSB 
DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
|J Habana, pts. 535, más 14,50 de impuestos. Total, 549,10. 
v, ^ra«ruz, pts. 585 más 7,50 de impuestos. Total, 592,i0. 
^•Marnpico, nts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592.50. 
\ ;£*NEKO, a las diez de la 
NTAlNDER 
mafian», saldrá de 
salvo contingencias—el vapor 
,r» Abordar en Cádiz al 
>NTA I S A B E L D E B O R B O N 
Ptt lkrcS^áf^e ^í1' 61 7 de F E B R E R O , admitiendo t>a-
3r ^ ioüus ^clases^ con destino a Río Janeiro, Mon-
'Sciod i • ^^rá60 y Bliea08 •dií'e8• 
^ pasaje en tercera ordinaria para ambos destinos, 
icciuido impuestos, pesetas 432,60. 
A PIÜPSMAS Y PUESfOS DE CH!W* Y JAP-OH 
v e o ^ Cor?fia,,el 22 de ENERO, oara Vigo, 
Reacia 'v ' 06 doilde saldrá el 26 para Cartagena, 
l8 febrprA 'uraS"0»a y Barcelona, y de este pueno el uía 1 
^ HonKa Porír Said' Suez. C^lombo, Singaporel 
Fido spr̂ T1?1 ULro8 Pantos para 
I/K108 regulares desde Iob puertos de escala 
antes indicados.] 
I 
SC cnr.in con 
T O P I C Ó 
M E Y ij Ins 
ulceradas ron U N G Ü E N T O 
MI:)'. Pesetas una, en ftirma-
eiüs Depnsiurfio en Snnlandar: 
E. P E R E Z D E L M O L I N O . } '¡a-
zja Escuelas. 
l o m o l d s t á n d o s a e n e s c r i b i r n i 
d o n d e r e c i b i r á f s s m B d l s t a c c q -
I c l é n d o ! ® !o q u e f! 
h a c u r p a r a aSIo . 
Í pd Jtíl «Antisaríi ico ^* • Donce l» es aljro 
nuevo y nuiraviluso para la 
Gñr*cí6.u raavcai de la sarna. 
J)e Vfi^tfl. en tedas h rmacias y 
droii-uerías. 
E N E C E S I T A una buena ofi 
ciala do sastre. Trabajo todo 
el año. Informarán: San Fran-
cisco, 30, «El üguila>. 
¿ T O S E U S T E D ? 
¿Tiene catarro, asma o espec-
tora con dificultM<jy sus dolen-
cias cesarán inmediatamente 
tomando 
P U L M O G E N O L 
del Dr. Cuerda 
específico RECONSTITUYEN-
T E , BALSAMICO. RADIACTI-
VO y CALMANTE INOFEN-
SIVO. 
Caja de comnrimidos, 1,50.— 
Frasco de jarabe, ó pesetas. 
En Zas pr;ncip%les farmacias. 
E n Santander: E . P E R E Z D E L 
MOLINO. 
h o colates CARTAGO. Selec-
tos cafés. Fábiica y despa-
cho, Man un., número z. 
tmummmnmmmmanumtMumuummummmmmmmuuBiaanmmatimmm»mm»m: 
Fábrica de tallar, biselar y res-
taurar toda clase de lunas espe-
jos de las formas y medidas que 
se desea.—Cuadros grabados y 
molduras del país y extranjeras. 
Despacho? AMOS DE ESCALANTE, 2. — Teléfono 8-23, 
i Fábrica: C E R V A N T E S , 22 ^ 
¡ • • • • n a i a n B a a B • • • • • • • • •«••••••••••^"«•••b 
L A P I N A 
T A L L A D A 
Km V , 
f R R U r i f i P R f l P o r 5 9 p r o p ' 0 ^ ^ ( ' é ? , Ik c e a p í e -
v I I D j j I I U I j I i U n a m í e s í c t o m p r a r c a l z a d o , 
c o t i z a r l l o s ^ N c i o s y c t l i f i t e s l i e l a c a s a P i J I N E I P E , s a c a r -
s a l n i fD iera 5 . ^ r a d s d a E s c e l a n t e . n ú m e r o s . - S J U I T ü h D E P . 
A H O R R A R Á U S T E D T I E M P O Y D I N E R O 
A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo,, 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de güeero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
p r e c í o : 3 . 5 0 p e s e t a s . 
D e p ó s i t o : D o c t o r J S e n e d i c t o , m^diTi d 
D* venta on las principales farmac ia» da España; 
_Ea Santander: E . P E R E Z DEL MOLINO.-Plaza de las Escuela* 
• .» • ^ » « ^ + ^ ^ ^ t 
C A L V I V A permanente en hornos continnos, sisteran 
<í>ucovia». bAN'l'FRA NdEVA 
OÉ • H.Li'.líIAEN ESCOBKDü 
nachaqueos nará c«,uj maaob. 
fnijo j »ra hor-u «"u -.1 iñudo y 
rTtijwíb lavado para jardines y 
•asfos. 
Pida: e a Jo^e de Mlhao. otí-
ina ei. C>vrn«rfi'o. 
'T«l^'ono lf-24. 
• jOVKN honradí.s mo ..BVaño?, 
4 con ¿idiaiiiítiS. olfé^estí aya 
i i i i te coiitabilifhi i, etsencorio 
Imacür, etc 
Razón est i a d m i n ' s t r j c f ó n . 
H A I P A C 
H A M B U P 6 r A W i g i a i í f A 
S c n r l d o r á p i d o d e v a p o r e » e o n r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I G O 
m n m & m 8 L m m m t * P V E s n n s a h t a n d h 
E l 2 3 d e f e b r e r o , e l v a p o r " X " O X O e l O 
E l 3 d e a b r i l , e l v a p o r £ 3 1 o 1 S G L "t i & J 
E l 1 2 d e m a y o , e0 v a p o r 6XH O X G d O 
E l 2 3 de 'gBjgnlo , e l v a p o r j E E O X S G L X X 
Admitiendo carn-a y pasajeros de primera y segunda clase, segunda económici y tercera clase. 
PRECIO a D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
Par» Habana: Pesetas 525, más 14,50 de Impuestos.—Total, pesetas 539,50, 
Par» Veracrtiz v Tampico: Pesetas 575, máB-7,75 de imouestos.—Total, pesetas 582,75. 
Estos vapores están construidos eon todos los adelantos modernos y son de sobra conocid js por 
el esmerado trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan médico >, ca-
mareros y cocineros españcles. 
Para^miís inlormes diiioirse a los fonsipalarios Hoppo y Poinp.-SaiitaiiJer. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos: GASA M A R T W 
Más barato, nadie, para evi- -
íar dudas, consulten precios. 
JL'AiV D E H E R R E R A , 2 
, R VaND^; un bar en una vi-
lla de esta provincia por no 
pod ¡r atenderle &u dueüo por 
uilta de salud. Gran clientela y 
¡r-istos económicos, informanlu 
calle d l̂ Fes-), «Bur Velarde», 
de Argimiio Ruiz. 
.)END0 planta baja grande, 
/ dos pisos bien soleados, con 
lave eu mano, mansarda y hó-
celes, casa recién construídi; 
í|ue da el seis por ciento. 
lidoruiaráu: G-uevara, 8, 3 °, 
\ngela Gómez 






'! Droguería y Perfumería 5 
AlameJ.» Primeía, io.—Tel. 5-67 j 
• n q u i n t a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n ^ 
¡HWWWWMIWWMMAMWŴ ^ \W\/V\/\IW\MX**IVVW\WVWWWW^̂  t'VvvvvVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVl̂ 'VVVVVVVVVVVVVVVVV̂  wvViVVWViVt^ VVVVVVVVVVXÂ V̂VVVVVVVVV»'» v«vv i/VVVV> • 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . inomifMitos -eim-icV s o b r o óJ e l E s p a ñ o l . 
L a d|éfeii isa se m a m t ó v o p.^uivi, y si 
VVV̂ íVVVVVlAAíVVVVVVVVVVVVVVVVVVVtâ  
> I V E R A " 
I I 1 i • ' i . • i C!1 • s meteonos Imy que a ñ a -Detallada relación de partidos. r^^2^J^^ 
• E N L Q S C A M P O S D E S P O R T ^ Q l A S D E L O S C L U B S W Ŝ ^̂ Ŝ̂ Ẑ  
l a J u n t a d©t R a c m g p r e p a r o p a r a C I C L I S M O 
a y o r t a r d e u n e n c u e n t r o e n los C a m - C u M l T E R E G I O N A L D E C A N -
p a s de S p o r t . . T A 1 5 H I A 
Conrtend'iGroaTj. l a s m u c h a c h o s de» 
s a l v a de apilansos. S i n d u d a , ' es e i p o r -
N - itim regrónáll i n d i s c n t i b l e . Adoleoe 
! I A ( U . V . E . ) s i ñ e n i h a r g o , dfe u n diefecto', y es q u ú 
enl concicinniL-i., de l a d o s hJicqueii poco. Aibusa del, p m ñ o , y e n 
a a s c c i a d e s a este C o n - i t é Ul.la o c a a i ó n b i e n p u d o c o s t a r i e i a m a -
S e pon'e . 
19Í23, r e f o r z a d o s p o r J u i l i a u y D a n u a n s o ñ ( ; | 
Ba i rhosa , t e n i e n d o c o m o a d v e r s a r i o s ^ Ja ü n i 6 f t . v ^ o J i p é d í c a . E i p a S Í £ O-iobiía u a g o á l . 
a l o s dea A s t u r i a s , c u y a p u e r t a de- ^ m h.l ,y.Ui r ^ i t i d o v u l a c a n d i - A Pesar de todo-, e n l a ReaJ' U . De-
f e n d i ó , L u i s Poinbov d a t u r a quo h a b r á n r e c i b i d o do l a Co- P w t i v . a fa'lta.rom. dos cosas p r i n c i p a -
ho'S pequeil'ols dea R a i c i n ^ donuina- 3n-isión, g0f5¡t(>ra) quf i lb, h a g a n s - n i - l m fa '1^eO j u g a d o r que a n i m a a sus 
r o n d u r a r l a l a t o t a l i d a d del n i a w i , RuaiialSÍUi 4, p r i m e r o , a l c o m p a ñ e r o s , que con s u o p u m i s m o 
y e n e l s e g u n d o t i e m p o a c o r r a f l a r o n (|t, (1,.j.u. u r t ¡ l l i a d a , d • f i n i t i v a - los , l í ' c e c o b r a r e n e r g í a s nuevas . Or-
a s u s e n e m i g o s . .mf 'nl •. la f o n n a c i ó u de l a J u n t a que n ! < ' , ' n , i ^ e .« . i - . ^n ipa f t a 'taa papsí!;, 
P o m l b o t u v o que e s t a r en c o n s t a n - (lil.¡,T¡r,-l l r K inn8: c i e l i t o ' re- ?^ P1,(10 -actuar . V M t ó t a m b i é n e l 
te m o v i a n i e n t o . h a c i e n d o « M i c h a s P ^ W í o i i S l - ' d e C a n t a b r i a ' jugado-r q.i«- s l m o t í i . que es en e l que 
r a d a s , a i lgunas d i g n a s de h a b e r s i d o ° Se r o m o , ^ - ^ h i t s a ñ o que p a r a el £ • ^ miríi'ú*& Y sus i l u -
a p b ' i H l i d n s . w r ó x i n m d¿(rtiín«ro d e b e r á n e M a r estas ! f n f l M ™ 0 ^ ^ f ^ - » ' ' P ¡ P o m -
g u a 
imp-edi 
mJMn>s 
L e s 
n i c3 t a n t o de l h o n o r . 
P R E P A R A N D O U N H O M E 
N A J E 
K n Las « p e ñ a s » f u t b o l í s t i c a s m a d i 
S A R D I N E R O . — E C L I H b É 
F . C. " ( R E A L S O C I E D A D 
G I M N A S T I C A 
: Advot t^mr/<:_ay er _ que esto? p a r t i d o s C l u b I ) : E s p a i í o f e r a u n e q u i p o , i n f e -
sn p a r -
' i ' espon-
que l a 
a bnc-
eHíO. 
E L C L U B D . E S P A Ñ O L 
Poco t r e m p o i l a t i v a m e n t e l l e v a m o s 
d i V a l l a d c i h d y s i e m p r e onnois que el 
= C l u b 1). E s p a ñ o l e r a • 
l e f i a s h á b l a s e tóos d í a s d e c e l e b r a r luenen g r a n í n t e r e s , a p t i sa r de esta», r í o r a la R e a l U n i ó n S i n embar"-o 
ur- h o m e n a j e coi h o n o r de los nuevo- i d e f i n i d o e l pues to de h o n o r en el c a m - en les ácis b«a*íd< 
a r b i t r o s iiitieinniacioniallBS e s p a ñ e - i c s . p e o n a t o c á n t a b r o , y h o y p o d a m o s a ñ a - qUe ami,cs l i a n in 
L o s d e s i g n a d o s , c o m o se r o o o r d a r á , d í r , a t a n j e n d o r : . ^ a m a n i f e s t a c i o n e s h e m o s p i i ^ w i i a í d i o 
s o n : C c í l i n a (Ceautro), Sorr-ano ( V i z c a - de e n t u s i a s t a s a í i c i o n a d c r , , qu.e los co- n n r n r i , ^ " ^ 
i r l t i dos de c a m p e o n a t o 
g a d o y que n o s o t r o s 
no s ó l o no n e m o s 
y a \ L l o v e r ¿ s ( C á t o l l u í l a ) , M u r g í a d i c i a d e * p u n t o s i n t e r e s a n a todos los ^ V u e l r ^ S e 
( C r i i p ú z c o a ) - y ntmv , < 3 i t T . . ñ a i . l c e q u i p o s p c r q n - asp.n-an a l a m e j o r ainJ>08 r ¡ v a l , e s 1 ^ e n o u e n t r a n e q u i p a -
c o m p a ñ e r o F e i r m í n S á n c h e z • Cant -.- p u n t u a c i ó n y , p o r c o n ^ a u i c n c i a , a o c u - r a d m . e x a c t a m e n t e 
I m a ) . 
P A C O M O N T A V Í E R . 
p a r e l l u g a r m á s h o n r o s o . ^ 7 í ^ r ¿ T o l ^ T ^ ^ ^ 
Es da espe:mr. pues . -qu l2 e c h p s . s í a s . a a r 0 \ m q m &l n0 i g n o . 
y g innuis t - icos po r urna p a r t o , y r a c i ' » - r , 
_____ q u i s t a s y cn l turaJ"" ' 
I n d o su e n t i 
C A M P O S D E M U R I E D A S ^ " 1 i ¡ i l i 
iM a f i c i ó n pufedia comiplaccrse acu -
a l i ra - or . i . ' ; " , - > n d r á n m eri V a M á e m u n a g r a n p a r t e 
l o t i m é . " í r e n t a 1 ' ^ ^ ^ ^ ^ 
ó n pu ied i í co iplacerse a e ü - , .„ , , clOT. 
s í o s cainipos u n m t e r e s a n t í s i m o en- d.iendo a, i . s Campcrs de l S a i d m e r o , de j 
u e n í r o de c a m p e o n a t o , e n t r e l a U n i ó n 'T p a r U d o S M i a ^ t a c t l - t i v i d a . i . 
• - M a ñ a n a , d o m i n g o , se c e l e b r a r á en 
esto, 
c  e ! 
M o n t a ñ e s a y efl M u r i e d a s F . C. 
E l i n t e r é s e n o r m e d e l e n c u e n t r o 
r c o m p l e t a s e n t o d o : e n c a l i d a d 
o, e n a m o r p r o p i o , en aconn;-
« r ^ t u u . , etc. E l d o m i n g o s a l i ó r e s u e l -
' A las once m r n o s c u a r t o se ce lebra- ^ ^ i ^ ^ T ' y ^ l ^ , de f ^ ^ 6 
i p e - C i m n á s t i c a , b a j o S S ^ L ^ W ^ í ^ (íUe 51 l a 
Ha Hr.r, A/r-w.ni-íi' tí^i /, kkí a c t u a c i ó n de l o s r e a l i s t a s fue e n c o n -
n e c e s i t a de l o s .dos p u n t o s p a r a afiain- ^ coka- iado ^ excelente , l a deil E s p a ñ o l f u é t a l 
zarse e n a l c u a r t o l u g a r , y p o r o t r a .A ] a / t r e s y cu .aHo d(? ](a t a r d R a . vez a l g o n i r . j o r . E s t o f u é , p.u'cS. l a c au -
p a r t e , l a U n i ó n , d a d a l a exce lente odng^Cul t in •.í de G u a r n i z o , a r b i t r a n - s a *e d o m i n a r a en a l g u n o s 
f o r m a e n q u e se ha> m a n i f e s t a d o e n ^ ei c o ü a g i a d o d o n R o m u a l d o R a l b a s , ^ n " * 0 ® ulslst ;enteinjante 
s u ú l l t i m o encuecntro c o n l a G i m n á s - 0 f Qui.en g a n o mdiadiabr.iemente e l p a r -
„ r a e l p a r t i d o E c l á p e - ( 
s a l t a a l a vi 's ta , y a q u e e l M u n e d a . - í ¿ J ^ J 
E n er nombre de Dios sea 
que toíto en su mano está 
y Er nos dé una güeña muerte 
y en la vía un buen pasá.. . 
Todas las {lores áer campo 
las cautiva er mes de enero 
y en yegando abril y mayo 
salen de su cautiverio! 
t ica. , n o se l o s d e j a r á a r r e b a t a r c o n 
f a c i l i d a d . 
E l m a t c h d a r á comienzoi a l a s t r e s 
y c u a r t o de l a t a r d e . 
O R T I Z A B I L B A O 
D E S D E V A L L A D O L I D 
A L A S O M B R A D E U N ^ 
I L U S I O N E S 
D e c í a m o s en l a a n t e r i o r c r ó n i c a , 
(Señoi i tas Margarita L a r r e a y E n ' i - i (Señoras Badillo y P e ñ a y señoritoI 
queta Fárvaro ) (Fotos Samot.); Teresa Férvaro y Purita Martínez,)! 
s i m a l abo r . E n e l l a d e s c o l l ó , c o m o 
« n U n ^ H^ i Q U U ^ ™ 5 ! £ r c n T T m ^ - r f w ^ e ñ a l o q u e a q u é l f u é , s i n o a m a n e r a c o m p r e , e l m o n t a ñ é s O n t a ñ o n . b i ie e l n n ^ m o l U u a , p o m e n a o «ie m a - es n e c e s a r i o o t r a - e o s 
s u l t a d o de l a o p e r a c i ó n sea en ex t re - d( , comenta , . ioSi C o n l a v i c t o r e a c o n s e g u i d a sobre l a ^ i l l l C o i i i u n w . o n que p a í a r a r ; 'es rDsceijario p o n 
m o ^ a t i p í a c t o r i o . y pues to s y a &n e l p l a n d e c o m a n - Re,£111 u - D e p o p U v a , s o n m d i s c u t i b l e s ^ t i i a ' í i l ^ r i e c b vaa jcros exi- . ie e n e l d i o s j u s t o s h a s t a ve. 
I Í L I D f u é eil ada d e r e c h a E s t a m p a - A r a n 
(este liiltlÉhO m a r c ó eÜ gO-aO de l t l ' i u n - - V V V V V V V V V V V V V V V V V V V M A A ^ A ^ ^ ^ A ^ ^ W V V V V V ^ AAAa\̂ â vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\'vvvv\w3 
f o , l l e v a n d o la. p ' tDota a l a redi e n u n 
n u m e n l o e n q u e l a m e t a se v i ó des-
cubLenta ) . C a l v o c l i u t ó e n genea-al c o n 
I n t e r e s e s r e g i o n a l e s . Las comunicaciones ferroviarm 
a c v e r r y ae l a l e s i ó n q u e 
ce.' M u c h o ceaehraremos q u e e l re- fcoy, nQ d a n d o e n f o n n a d,? re 
F E D E R A C I O N R 
. T A B R A 
P A R A E L S E Ñ Ü H G O B i - r t - y a ? ¿ C ó m o n o c i rcul l ian esos " l 
N A U U H c o n d i coche adLcionail? ¿A qué se 
H a c e t i i&inpo t i s c r i b í u n a n i c u l o so- pe ra? ¿ D e q u é se t r a t a ? Yo cmi 
c isa m á s que 
e r todos losi 
v e r con.veirti¿^ 
al 
se 
R c f l a c i ó n de l o s 
p i o n a t o q u e t e n d r á n - l u g a r m a ñ a n a , t a dis toida m á c u l a , eil p a r t i d i s m o e c h ó J i"-^ ^ i"*' ^ T " ' " ^ ĥ"*- yui-euiES detaencm r o c o g e r con. la-cJ^18" 3a oi t ra l í n e a ) h a y q u e p f diir que 
d í a 25, y d e s i g n a c i ó n de á r b i t r o s p a - t a n h o n d a s r a í c e s c o m o e n l a s o t r a s P015 « T F J J 1,'n..p0C0 SUS ^ 'UiS' eS t i c i a que e l caso r e q u e r í a - l a pro tes ta . ei3taci<:.n die Matiapcuxyuera a a / j 
r a los m i s m o s . de l r e s t o d'e E s p a ñ a . Y e l es tado di2 J0 C¡U:2 ?,rfea.mc'-f- . Q . . que p o r m i . p l u m a h i c i e r o n Jos p u e b l o s niiaycuies comun.icaaion.es. prii» 
iReaü S p o r t i n g d e « i j ó n - R e a f l S t a - - o p ^ ™ ó n ! , q i t ó c i o s Oiecíores, JU> p u d o , J i ^ f ^ 1 , t í l m i P í S h ^ • « e i v i d a d o s y p e r j u d i c a d o - . , h i c i . r o n a n w r . t e pa.ra Ha p a r t e é¿- M a d r i t 
d i u m do Ov iedo , e n l o s c a m p o s d e l sed" m á s r e p r o b a b l e . B a s t a b a que l o s - m p a 1 ^ a a n q u e i^ijww. , ^ o í d o s , ue mai-cader , , p u e s h a s t a ¿Qoié c o s t a r í a p o n e r u n coeíe 
S t a d ' i u m ; a r b i t r o , s e ñ o r S á n c h e z . , l « d a n i c | 3 de u n o , de Jos C l u b s co- v . , c o m n i ' l o 1 n í n i m p n l e h o y P 6 ^ 1 1 ^ 11 I v o J . i - m a . • v :V^^ros .cf t -e l m e r t a n c t a s que,Jl 
Cnl tura .1 D e p o r t i v a Leonesg, y R e a l " i z a r a n de u n a f o n n a p a r a que ios W r i l ^ n ^ toSte V Yo We,n se ^ ^ CU'Lto SObernador ,-, 32 y que t i e n e s u l legada a cs« 
U n i ó n D e p o r t i v a d e V a l l a d o l i d , en * ® ™ & ' " ^ a a i en s e n t i d o con- ^ ¿ ^ ^ 1 ^ ^ ^ c ^ b r l e l do^ civ11 ^ P ™ 5 i d e ^ V ™ ™ ™ % % f - t a n t o h a c i a l a . . . d i o d . la m fi-
, ftA„. ¿Má^Z c ^ ñ n n r A ñ M » t rar io- . .un , i . iu> ue j.i .> omaoa, cei'-uio ei uo ta)J!der no. jgnOTa que esta n o se r e d u - i>a £efye m o d o n o s d a r í a n fácil 
L e ó n , a r b i t r o , s e ñ o r G ó m e z . . J5 i ,n ] o v h n o s . A ú n m p a . m i n g o u n par t - .do ^ c a m p e o n a t o (se- ¡,a a SuIltl;.¡7(i.,. lin1,11!(1 v a p.-in.ci- a estes pueb los p a r a conuug 
v, (|1 , . , , ,„ , 0 P i e s e n c i ^ r -d c a m p o em l a l a r d e c (m e i cq:Ujpo (le J l l v e i l t u d e s palles n ú c l e o s d . p d d a c i ó n , y t a m p o - c o n AganiAar de C a i n p o ó . A!;ar_ IpoX a í a s t r e s y ^ n a . i . * ewuimtro, c o n a q u e l l o s d o s p ú - 0 h ¿ ^ n ^ .f.,¿ ln n ^ L ^ co i g n o r é pues? l o . o á . d!e s u s . m i s m o s y c o n o t r o s p u e b t e i m p e r t a i ^ 
d e ; á r b i t r o , s e ñ o r B a í l b á s . 
LMuriedas F . C . - U n i ó n 5 
l a é t r e s y c u a r t o de 
riedas; á r b i t r o , s e ñ o r 
E c l i p s e F . C . -Rea l s o i c i e ü a a ü i m - Ouand lo e l u n o , a l ee t r i&ado p o r l a iUO ^ n i i F i i T i m N o r t e ' á k : E s p a t ó a ' ooncedi ido. 
n á s t i c a de Torne i lavega , a' l a s d iez y j u g a d a m á s o m e n o s vaJliiosa de s u f a - . Q U E L I T U O - hien, y o espero y c o n m i g o to- Y y a que h o y h e m o s metiid? 
p r o - oh a r a emitre c a r r i l ¡ e e , no qnieJO'1 
. apo- n a r e l p resen te a i r t ícu . lo sin * 
usiones y p ú b l i c o di! ainiheilo de <(tcdos s 
l o r e c a b a r á de q u i e n i t e n g a l u e r z a pa- t a m t e s » dle l a p r o v i n c i a . ¿M* m 
r a o b l i g a r a que se haiga. c a r é e n .nsta a r f t rmac i ión rotuww 
c u a r e n t a y c i n c o de l a m a ñ a n a , e n v o r i t o . p r o r r u m p í a e n e s t ruendosos ^MMMMMMMMM^^ dos cstog p u e b l e s d e l S u r di3 la 1 
Dos C a m p o s de S p o r t ; á r b i t r o , s e ñ o r apilausos, eü o t r o , que v e í a en a q u e l l a ' E l eclipse de hoy . v i n c i a , que el s e ñ o r g o b e r n a d o r í 
R e a l . c o ' m b i n a c i ó n f u t b o l i s t i o a u n s e r i o pe- ^ aula^trlais j u s t a s preJd;insione 
S e r a p a r c i a l p a r a t o -
acarJ 
Se t i a t a d e ' q u e e n t r e E s p i n o s a y q u i s i e r a ser y o q u i e n l a bic-j**-
. 1 i . _ 1 _ ,1 _ „ „ „;„,T<on (leí M a i t a p c r q u e r a no h a y m á s que u n t o a t o d o s c u a n t o s siei 'an i 
H o j - h a b r á , 
s e r á v i s i b l e 
d a E s p a ñ a . 
„, , , t r e n u a r a via jeros ' , que u e n e s u s a l i - m o d o que l o m a n i f i é s t e n y ex 
i r a u n ec l ipse de s o l que * ^ ^ ca to roe h o r a s , r a i n e s i r i a y e r e s y n í :y ^ ( 
on, toda E s p a ñ a c o m o p a r - <|-> ^ ,., I i l i c a de L e ó n m í a s p a r a C o m ^ e g ü i i i n . 
de ^ 
en el q^1 
v a y a n pcir ' inue 'S ' i iru ia. qu-s MK» via-j^xua ( . v " ••<»«-•- v ' ^ H c nlSl 
q u e l l e g u e n a Maitaporquiera , en e l en- -Saiatander desde Reinosa? 
s i g u i e n t e s . P r i . i . rrc01 N o r t e p r o c e d e n t e de M a d r i d , m a d r u g ó n db V c a n t a r s e ••' l aS¿ 
aiapi, es d t ; d r , p r i - „u.& e spe ra r eU « e m i p a b n e » c o n de la m a ñ a n a , y . . . l l e g a a s M J 
S E R I E B l i g r o pa.ia sus idea les c'i? t r i u n f o , l a n -
R a i c i n g Q l u b de R e i n o s a - S o d r t i a d zaba a l e spac io c o m o a u l l i d o s de r a -
D e p o r t i v a C a s t r o F . B . C . a l a s t r e s b i a , u n a l l u v i a de s i . b i d o s e i m p r o p e -
v cua r to , de. l a t a r d e ; á r b i t r o , s e ñ o r r i tos . . . Y n o e s p e c L ñ q i u e m o s r e spec to 
O n i n t a n a ( <Iuieri c h i l l a b a y de q u i e n a p l a u -
e r , , . , , ' . ' „ / n -n rArT-^ A axu-rvr^u d , ía ' p o r q u e en e. i i - n i n a n c ó a c o n l a 
i S E R I E C ( P R I M E R A S E C C I O N ) ( M e i i c u e n t r o , en a m b o s ca-
É m 
i r r s 
r i 'c 
AJ'be L 
t a b r i a , a l a s once de l a m a ñ a n a r e n sione-s... y a q u e l o s a d e p t o s a l a R e a l <*n m m m conctLciones de obse rva - a 1Mvr«na ie s t r a l  e l o s i j e r o s . ¿ Q u é b a c M m i-i.j.c.ro f p ^ j ^ 
l a . U b e r i c i a ; á r b i t r o , s e ñ o r L e r a . U n i ó n D e p o r t i v a h u b k i r o n de c o b i j a r - ' ' - 'ón . 
T E R C E R A S E C C I O N ' se en r . ' l a fatia'lnrcr.ite... L a v i c t o r i a , . L o s d a t o s som l o s 
' . „ , . % '/ ' „ ñ & u ^ , 011 pu í n t o a casa., l e s h a b í a s ido f+pio de l e l i p s e parciiua, ua ue . -u , n - xVQVpn q u e s r r u « e p ^ . . 
A t h l l e t i c C .ub de H e r a s - U u b D e p c - arreib,atadai. . . n : c o n t a c t o de da s o m b r a de l a J u n a ( i c<iTY¿0 de B i l b a o d i S s d i / l a s c u a t r o a l a s ocho, c u a n d o . a ú n 110 1»? 
t i v o d e C a y ó n a- Jas t n S y c u a r t o de ^ R E A L y . D E P O R T I V A f ™ d i s c o d e l s o l , a. lafe 2 de l a l a r - dfe ^ i n a ñ a n a h a s t a l a s tíi:.5 v i n e d i a zado a a b r i r s e l a s - p n e r t a s m 
l a U r d e , a r b u í r o , • s e t o l e n a .(Do- M(2¡ftcio,m,mos pr¡,mem M v e n c i d o . ¡I0' 59 y ^ ^ O segundos de ^ 3ia t a r d e , y que ene l rvad io en -rste sas y > \ » t r a n s i t a n , po r ^ 
m í 0 ' • - v r c ^ - ^ r - h , ! . l o S u d e s g r a c i a no debe a c h a c a r s e a u n •t,PmP0' .o f i c ' a l ; » ^ d l / 0 ^ 0 ^ t t ó o dé f - r roc r . : ' exis te ei c e i d - a - r e m . s h a n . n d n r o s y c u a t r o « 
P a r b a y o n F . C . - . S p o r t i n g C .ub de ^ | v g ^ 0 en Jqs 5 ™ ^ ^ y a q u e *'p m a ™ a . a l i a s 4, c o n c i n c o m i m u - do M c n a s ^ - p i o día M o n t e s o j a r o s , d o n - d r n g a d o r e s . 
M u r i e d a s , a l a s t r e s y c u a r t o de l a e n ; m a v 0 ) r i a pu,c.iero,n a p r u e - ,os y 24,6 segundos , y fin del ec l ipse , d e sa v e n e r a l a V i r g e n S a n t í s i m a , - ¿ Y q i w p r i s a t i ene en salir ff^ 
t a r d e , en P a i b a y c n ; á r b i t r o , s e ñ o r ^ ¿ d ¡ , q , ¡ i d a d y s'u. .amor h a c i a e l 0 c o n t a c t o - d e . l a s o m b r a , a l a s P a t r c r n , dlá es ta c e c n u r a , y a l que de i!ia. c a p i t a l m o n t a ñ e s a , a 
R . d r í g u e z . C l u b q u e ^ e p r e s t a b a n F u é u n m o - 1 , 1 ' I-a. ta rde ' , con 5 miimutos y 27,6 cc-tnciuDtteni ci:,in fnacuenciia nunic i rcsos y rned-ia de l a t a r d e , P " 1 " 1 ^ ' 
U n ' i ó n - D e p o r t i v a - de P a r b a y ó n - Ü l u b ni,.n1i0 de de.scuido 'eil que le a c a r r e ó el 8 ™ i d o s . . . . tootcs. . M á d l r i d a l a s ocho de l a | 
I n d e p e n d i e n t e d'e C a y ó n , a l a s .trtes y fí&al de Ja d e r r o t a " Y a es te r e spec to K n ^ m o m e n t o d,e O-a fase m a x a m a H a c e y a mirídiio a ñ o que v i e n e d i - ¿ N o p e d i r í a amegl iarse , ]jp 
c u a r t o de l a t a r d e , e n P a r b a y ó n ; á r - * \ ] v ' . m i 9, 60^ h b n o r : ! d b l C l u b D . - ¡Espa- q u e d a . - r á c u b i e r t o l o s 0,604 r"-' 
b i t r o , s e ñ o r P e ñ a (Jo.'-i?). ñ o l que 
I V i l l a G í c n s a F . C . - E u s a ó n S p o r t de ohiftaTO m 
G u a i n i z o , a l a s t r e s y cus ' r t o de la A d e m á s _ 
t a r d e , ' e n V i i l l a n u e v a ; á r b i t r o , s e ñ o r n ñ p u n t o f l a c o . F o f S C O v med.io iz- c o n s i d o r a n i o s eil d í o c o c o m o 
^ I ^ r i i K , q u i f ^ d a . n o supo c o n t e n e r el a la de- de uní r ' . i . d p.nime.r c o n t a c t o se ve- g u r a n que ya e s t á a c o r d a d o , que has- d i a c i ó n a r e d i / . a r - ' ' u tf» 
" , .Ponte jos & p o r t - O b r o g t o .Sport , a l a s r a c h a ( p e r c i e r t o la m á s peduTosa) r u i c a r á P ' r - o x ¡ m á m e n t e en el l u g a r que ta eft gemeiral V i v r s *¿\*> t i e n e y a c r e í - m á s g r a n d e s b - r r f i c i o s ^ ^ j í f 
t r e s v c u a i t o d e l á t a r d e ; en P o n t e - es^añcillsta v é s t a f u é u n a p r i n c i p a - c c . i T ^ p o n d . - - a ,!a p e d i c i ó n de las cua- d o » . . . • ^ , , í i l P r o v i n c i a y que los . ^ j " 
j o s ; á r b i t r o , s e ñ o r R i v e r o : l U á m c ausa del d o m i n i o que a l g u n o s t r o M e l reJoj . Pues entonces , ¿ c o m o no es ta hecho ag-radecidos n o o l v i d a a i a » 
1 .-mi. b o i r u - d M C l u b D. ' E s p a - q u e o a r a c u o v e r t o i o s u,0U4 n e i o í a m e • c ienuose que- a u n a ios m e r c a n c í a s nau-.w, p-a.ra que- ios ^gaf 
- d t a l descuiido. s u p o api-ove- *-ro ^Oxi : E l p r i m e r coni tae to se ve- v a n a a g r e g a r u n cocho para , v . a j e - ' s e n , t a n t o de M a d r i d conia 
i n a g n i t í c a m e i i t e . • a; i l ie a en. u n p u n t o de l d isco que d i s •• r o s , tef que sale de M a t a p o r q u . r a l i a - d i r . a.n.trs de l a s i^eis de l.a "(!!i! 
á s l n la 1 i ' i ra de m e d i e s h u b o 3 1 4 " d e l vff l t r&p, es dec i r , que si c i a Jas s.:':.< de l a m a ñ - i n a y a l que l i e - - O r é a m e que s;i t r d o \o <* ¡..p 
a 'esfera g a a é d a , a, p-s o d i o d:- la r d i e . Ase- y a l a r g o a r t í c u l o llegase^ 1 ^ * . 
